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 مةةةةغرس ، باوةةة لا نيلاةةةسأ  يةةةحتكي نةةةةم ينةةة س ، ذةةةيم تلل  دةةةبلا باةةةةقعلل دةةةيثمم ينةةة  ءاةةةملعلا فةةةلتيخ
 و لا جا   ع  كلا  اي ايج ا كةلذس ، ةةمئا   ةقبت  دةبلا باقعلا نم ءيل ةسرام  ةجالحا بأ يإ با
 ةةلسامح ةةساردلا  ذةهس ، اابةسا ي اةل عذاةللا  ياةلحا ةةعاعم نةم دة  ف ، ةةجزملأاس عئاةب لا ف تةخي
 تبةةضس ، ةةةيميلعتلا ةحلةةص ا قةةيقحتل ، يوةةب لا يدةةلها نةةم عدمتةةسُم ينةةحلت  ا ينبهذةة ا ينةة  تةةسوتلل
 ا  اداةةاتجا ةةةملأا  ذةةه فلةةس ةةةمئأ بهاةةعفأس ، ةةةيوب لا ة ةةسلا نةةم صوةةص   عدةةيَثمم ت اوةةض قةةفس مةةلع
 ةق اةس ت اوةض :عاةس أ ةث ث آإ ة وقعلا ت اوض ميسقت ةساردلا  ذه ه  زيمتت ام بر أ نمس ، ةيدم ا
 في  اةةسأ ةةةيوب لا ة ةةسلا  لةة مت ا يم ةةس ا عيرةةلتلا بأ س ، ةةةقحي ت اوةةضس ، ةبحاةةصم ت اوةةضس ،
قل  م. اا 
Abstract 
Scientists have different viewpoints concerning the corporal 
punishment of students; some are for it and others are against 
it, and rather think it is better to replace corporal punishment 
with only encouragement and reward. Although the 
encouragement and reward approach has many advantages 
and positives, the need to practice a bit of corporal 
punishment remains there, for the presence of different 
natures and temperaments must address the anomalies with 
the matching solutions. This study is an attempt to mediate 
between the two opposing methods depending on the 
Prophetic guidance so as to achieve the educational interest 
and to limit the interpretative judgments of the teacher in 
accordance with restraints derived from both Sunnah and the 
actions of the Muslim ancestors and previous imams of this 
nation. 





خةع مةن  الحمد لله الذي عل م  القلم ، عل م ا نساب مالم يعلم ،سالص ع سالس ع عل  نبي ةا محمةد 
 عل م سأدب س عد :
   عمر  ا قدرع.فئب ا نساب يمر لراحل من ال مو البلري يتدرج فياا من ضعف إآ  وع عح س وا
سيلةةةمل ذلةةةك كةةةل جوانةةةن ل صةةةيته اعسةةةمية سالعقليةةةة سالرسحيةةةة سايجتماعيةةةة سالأخ  يةةةة ساللغويةةةة 
 )1(ساينحعالية ساع سية من ايخصاب إآ ا ما  .
سلةةذلك تأخةةذ الث يةةة مةةداها في تةة اعة ا نسةةاب سإعةةداد  ، ستةةأتي مرحلةةة ال حولةةة مةةن عمةةر ا نسةةاب 
راحةةل ال مةةو البلةةري ، سعلياةةا تتحةةدد نوعيةةة الل صةةية الةةتي سةةيكوب علياةةا أساسةةان  ةةا  عةةدها مةةن م
 )2(ا نساب في ا ستقبل
س ةةةا كةةةاب الأ حةةةابه مت ةةةوعين في  بةةةائعام متبةةةاي ين في أخ  اةةةم ، سفي اسةةةتلا ا م السةةةلوكية ، سردسد 
ي اسةباا سفةق أفعالهم ، فئب ا علم م الن يسةتيعاب  يةع هةذ  الأ يةاف السةلوكية فيتعامةل معاةا لةا 
للحةةد مةةن السةةلو  غةةع ا رغةةوب  مع يةةا  علميةةة تةةحيحة ، تت ةةا ق مةةع أحكةةاع اللةةريعة ا سةة مية
 .فيه
س د اتجاص الث ية الحدي ة نحو  ةريم العقةاب البةد  م لقةان  اعتبةار  أسةلو ان تقليةديان خا  ةان في الث يةة ، 
ا    اسةت داع العقةاب البةد  إذا لةزع في حين اتجاص  ائحة أخرى نحةو الحةزع مةع سةلو  الت ميةذ الخة
يمكةةن حسةةم الخةة ف  ةةين هةةاتين ال ةةائحتين إي  ةةالرجو  إآ الأتةةوبه اللةةرعية كمةةا  ةةابه  ا و ةةف .سي
اْلآَِخةِر  فَِئْب تَة َاَبْعُتْم في َلْيٍء فَةُردُّس ُ ِإَآ اللنِه َسالرنُسوِبه ِإْب ُك ُْتْم تُةْثمِم ُةوَب  ِاللنةِه َساْليَةةْوع ِ سبحانه ستعاآ : 
 ) .95(ال ساء:  َذِلَك َخيةْ ٌر َسَأْحَسُن تَْأِسي ن 
فالرد إآ الله سرسوله هو الرد إآ القررب سالس ة سس ركز في هةذ  الدراسةة علة  مة اج السة ة ال بويةة مةن 
ع يجةد أنةه أ ةد  في   ةاء ا نسةاب   ةاءن  وليةان في  ية سال ةاظر في نتةائج تر يةة ال ةبي العقةاب البةد  ، 
                                                           
  11ه ، عماب ، دار مجديسي ، ص: 7141، 2امي ، علم ال حق الت وري ، اعريحج ، س )1(
  522ه ، ص:4141عبد العزيز ، أمع ، ا نساب في ا س ع ، عماب ، دار الحر اب ، )2(




مةة اج حيةةاع  جوانةةن الث يةةة ، فكةةاب هةةذا الب ةةاء هةةو الةةدافع لي لأدر  هةةذا ال ةةو  مةةن العقةةاب ليكةةوب
 لكل أب سمعلم .
ستكمن ألمحية هذ  الدراسة في سضع الضوا ت  لأب عقو ةة الت ميةذ فقةد غلةن الظةن علة  الةبعض أب 
وي معةةةارب ي بةةةذ م لةةةق الع ةةةف أداء ضةةةرسري يكتمةةةابه العمليةةةة التعليميةةةة ممةةةا أدى إآ ظاةةةور تيةةةار  ةةة
العقو ةة سيجةرع كةل عقو ةة  دنيةة مةع التلميةذ مامةا  ةدر م ةه مةن أخ ةاء سةلوكية ، لةذا كةاب الهةدف مةن 
هةةذ  الدراسةةة الرجةةو  إآ ا ةة اج الث ةةوي ا ثميةةد  الأدلةةة اللةةرعية لللمةةع  ةةين ا ةةذهبين ا ت ةةافرين علةة  
العةةةدبه الةةةذي جةةةاء   ةةةه اللةةةرائع كلمةةةة سةةةواء ، سنهةةةج سسةةة ي يحقةةةق مةةةن خ لةةةه ا صةةةلحة الث ويةةةة س 
 السماسية .
 منهج الدراسة :
ةةةة ا ةةة اج ايسةةةتقرائي: سيقةةةوع هةةةذا ا ةةة اج علةةة  تتبةةةع محةةةردا  اللةةةيء ا بحةةةوو ع ةةةه ساستقصةةةائاا، 1
ساتبعتةه في  ةةع الأحادية  ال بويةةة سالآثةةار الةتي  ةةدثص عةن العقةةاب البةةد  ، سمةن ثم تصةة يحاا ضةةمن 
 ع اسين كلية عامة .
الوتةةةةةحي : الةةةةةذي يعمةةةةةل علةةةةة   ةةةةةع البيانةةةةةا  ستصةةةةة يحاا سمةةةةةن ثمن  ليلاةةةةةا ستحسةةةةةعها ، ةةةةةة ا ةةةةة اج 2
 ساست دمته في ستف العقو ة البدنية  عد أب  مص  است تاجاا.
ة ا  اج ايست با ي : سالةذي يعمةل علة  اسةت راج الأحكةاع اللةرعية مةن ال صةوص ، سهةو في هةذ  3
 ا وجودع فياا .الدراسة يعمل عل  است راج ا باد  الث وية 
ةةةةة العقو ةةةة البدنيةةةةة :  لغةةةةة : 1ت اسلةةةةص الدراسةةةة مصةةةة لحين هةةةةامين سلمحةةةا :  مصرررطلحات الدراسرررة :
العقاُب س الةُمعا َبة أَب تَةْلزي الرجَل لا َفعل ُسةوءان 
. إي أب الةبعض يحةرق فيلعةل العقو ةة في الةدنيا )1(
 )2(، سالعقاب في الآخرع  . 
ع ، أس الألم الةةةةةذي يلحةةةةةق ا نسةةةةةاب مسةةةةةتحقان علةةةةة  اع ايةةةةةة . ساتةةةةة  حان : الضةةةةةرب ، أس الق ةةةةة
)3(
                                                           
  916/ 1، 1ا ن م ظور ، محمد  ن مكرع ، لساب العرب،    عس  : دار تادر ، ا   )1(
 . 962، ص:  3ه ، ج:5241مية ، ا وسوعة الحقاية الكويتية ،  الكويص ، سبارع الأس اف ساللثمسب ا س ) 2(
 . 962، ص: 13ا صدر السا ق ،ج:  )3(




ة التلميذ :  من لزع ل صان ليتعلم م ه علمان أس حرفة . 2
 )1(
سُيسةةم  غ مةةان ، أستةةبيان ، أس  حةة ن مةةادع أنةةه دسب سةةن البلةةوف ، سهةةو مةةا  )2(سهةةو ال الةةن الصةةغع .
) س ة تقريبان من مراحل ال مو ا نسا  .21ةة 6 ين (
 )3(
 الدراسات السابقة :
 عد البح  سالتحري سجد   عض الدراسا  السا قة تتداخل مةع الدراسةة الحاليةة في ت اسلهةا للعقو ةة 
 البدنية للت ميذ عل  ال حو الآتي : 
ةة (تعلةيم  ة  عقةاب ة ال ةواب سالعقةاب في الث يةة )  مةود إتاعيةل عمةار ، حية  ت اسلةص الدراسةة 1
ا ةثدي في حلةم ايعتةداءا  ساينحرافةا  الةتي ي ةوء  ةا ال حةل ، ثم ت اسلةص  حقةوق ابه  حةل سالوا ةع
الدراسة مسألة ال واب سأنواعه سضةوا ت اسةت دامه ، سمسةألة العقةاب مةن الةوجاتين ا ثميةدع سا عارضةة  
يسةيما العقةاب البةد  ، مةع  يةاب الآثةار السةلبية للعقةاب ، ثم ختمةص الدراسةة  ثجةي  ال ةواب علة  
 اب .العق
ةةة  (الأسةةالين الث ويةةة للعقةةاب في السةة ة ال بويةةة سمةةدى اسةةت داماا في ا ةةدار  ا  تدائيةةة في مدي ةةة 2
 ال ائف ) مد اللاري.
ست اسلةةةص الدراسةةةة محاةةةوع العقةةةاب سملةةةرسعيته سأهدافةةةه ، سأسةةةاليبه في السةةة ة ال بويةةةة ، سمعرفةةةة مةةةدى 
 دار  ا  تدائية الحكومية سالأهلية  .است داع الأسالين الث وية في الس ة ال بوية في ا 
ة (تصورا  ا علمين سا علما  ستصرفا م تجا  العقاب البد  في ا دار  ا توس ة في دسلة 3
لل يحة الك دري. الكويص)
                                                           
 . 541ه ، ص: 8141 عس  ، دار ال حائق ،  2 لعة جي ، محمد رسا  سحامد تادق   يبي ، معلم لغة الحقااء ، ا )1(
 ، مادع (تلمذ)  78/1دار إحياء الثاو ا س مي ،أنيق ، إ راهيم سرخرسب ، ا علم الوسيت ،   ر ، ) 2(
  111، 19عريحج ، علم ال حق الت وري ، ص:  )3(




سهدفص الدراسة إآ معرفة سم ا لة مو ف ا علمين سا علما  في دسلة الكويةص مةن موضةو  العقةاب 
  في الحيةةاع ا درسةةية ، ستوتةةلص الدراسةةة إآ ضةةرسرع التةةدرج في العقةةاب سأنةةه أمةةر البةد  سأسةةبا ه سرثةةار 
 م لوب .
ة )   ةةةةراهيم عبةةةةد الوهةةةةاب ةةةةة (العقو ةةةةة التأديبيةةةةة لل حةةةةل  ةةةةين ال ظريةةةةا  الث ويةةةةة سالأحكةةةةاع اللةةةةرعي4
 .لبا يدي
نةة  ال ظريةا  س د هدفص الدراسة إآ الو وف عل  الوجاة ا س مية في مسألة تأدين الأ حةابه مقار 
الغر يةة ، ثم ت اسلةص الحةدي  عةن ا ثمسسةا  ا سة ولة عةن تأديةن الأ حةابه ، ثم الحةدي  عةن العقو ةة 
التأديبيةةة في التلةةريع ا سةة مي مقارنةةة مةةع العقو ةةا  التأديبيةةة في القةةانوب الوضةةعي  مرجحةةة الوجاةةة 
 ا س مية في معاعة العقو ا  التأديبية .
  واب سالعقاب ) ليحيى محمد نبااب .ة (أسالين تر وية في ال5
ثم  سالثهيةةةن، سالثغيةةةن، ، سا وعظةةةة،سالعةةةادع سا لةةةارعت اسلةةةص الدراسةةةة أسةةةالين الث يةةةة  ا  حظةةةة، 
سمةةدى جةةةدسى  ت اسلةةص أنةةوا  ملةةةك   ال ةة ب ثم الحاجةةة إآ العقةةةاب في ظةةل هةةذ  ا لةةةك  ،
ا ةةع العقةةاب الث ةةوي في ا درسةةة يسةةيما ثم انتقلةةص الدراسةةة إآ الحةةدي  عةةن س  اسةةت دامه سفعاليتةةه،
 العقاب البد  .
 التعليق عل  الدراسا  السا قة : 
مةةن خةة به الدراسةةا  العلميةةة السةةا قة يتضةة  أنهةةا تتحةةق مةةع الدراسةةة الحاليةةة في العديةةد مةةن القضةةايا 
 : ا تعلقة  عقو ة الت ميذ البدنية ، إي أب الدراسة الحالية تتميز في جوانن عديدع م اا
ةة إ ةراب ل صةية ا علةم سدسر  2ةة أب التلةريع ا سة مي ا تم ةل  السة ة ال بويةة أسةا  في م  لقاةا .  1
ة اسةةتقراء لةةامل لضةةوا ت العقو ةةة البدنيةةة للت ميةةذ مثميةةدعن  الأدلةةة  3في عمليةةة ا تةة ح الث ةةوي . 
 ت مصةةةةاحبة ، ةةةةة تقسةةةةيم ضةةةةوا ت العقو ةةةةة إآ ث ثةةةةة أ سةةةةاع: ضةةةةوا ت سةةةةا قة ، سضةةةةوا4اللةةةةرعية .  
ة ايلتزاع  ئيراد الأحادية  ال بويةة الصةحيحة مةع  ريجاةا سالحكةم علياةا إي مةا تم 5سضوا ت يحقة .  
ةة  ةةع الدراسةة  صةةورع مةةوجزع 6يحتةاج لبيةةاب .  إيعةاب  للصةةحيحين  فةئب حكمةةه مةن الصةةحة ساضةة  ي
 .سا قةسمل صة  يختلف عما كانص عليه الدراسا  ال




 خطة الدراسة :
ذ  ا قدمةةة  مةةص  تقسةةيم هةةذ  الدراسةةة إآ : الحصةةل الأسبه : مو ةةف السةة ة ال بويةةة مةةن ا علةةم  عةةد هةة
 سالتلميذ . سفيه مبح اب :
: مو ةةةةف السةةة ة ال بويةةةةة مةةةةن ا بحةةة  الأسبه : مو ةةةةف السةةةة ة ال بويةةةة مةةةةن ا علةةةةم .    ا بحةةة  ال ةةةةا  
 .التلميذ
البدنيةةة . سفيةةه مبح ةةاب : ا بحةة  الأسبه : الحصةةل ال ةةا  : مو ةةف السةة ة ال بويةةة مةةن عقو ةةة الت ميةةذ 
 يةةاب ملةةرسعية اسةةت داع العقو ةةة البدنيةةة علةة  الت ميةةذ مةةن خةة به السةة ة ال بويةةة . ا بحةة  ال ةةا  : 
 ضوا ت است داع العقو ا  البدنية عل  الت ميذ .
  ع .ثم خا ة فياا أهم ال تائج سالتوتيا  .   ستل  الله عل  نبي ا محمد سعل  رله ستحبه أ
 :سنة النبوية من المعلم والتلمي  الفصل الأول : موقف ال
لقد ححلص الس ة ال بوية  ع صري ا علم سالتلميذ ساعت ةص  مةا ع ايةة فائقةة ، سجعلةص الع  ةة  ي امةا 
ِإبن َأي َ« يَةُقةةوُبه :   ةةابه: تَِ ْعةةُص َرُسةةوَبه اللنةةِه  مةةن ألةةد أنةةوا  الع  ةةا  ترا  ةةان ، فعةةن أبي ُهَريْةةةرََع 
» الدُّ نْةَيا َمْلُعونٌَة َمْلُعوٌب َما ِفيَاا ِإين ذِْكَر اللنِه َسَما َساي َُ َسَعاِلمان أَْس ُمتَةَعلِّمان 
 . )1(
 )2( ابه ا باركحوري : أي أب الدنيا مذمومة ي يحمد ما فياا إي ذكر الله سعالم أس متعلم .
سلم يحصل  ي اما  ل ذكرلمحا معان  ا يجمعاما من را  ة العالم سا تعلم من ا ذمة  فقد است نى ال بي 
سثيقة إذ يمعنى لأحدلمحا دسب الآخر . 
                                                           
 7731، ص: 2) ، س ابه : حسن غرين  ج:2114رسا  الثمذي ، أ واب الزهد ،  اب م ل الدنيا ، الحدي  ( )1(
 . 165، ص: 4: ) ، ج2232سا ن ماجه ، كتاب الزهد ،  اب ماجاء في هواب الدنيا ، الحدي  (
) .  ابه ا  ذري : إس اد  293، ص: 1سالحدي  رجاله ثقا  إي ع اء  ن  رع فئنه تدسق ( تقرين التاذين ي ن حلر ج:
 ) 692)  ،س ابه ال وسي : حسن .( ا   ورا  لل وسي ،ص : 951، ص: 4تحي  أسحسن ( الثغين سالتاذين للم ذري ج: 
 515، ص:6حمن  ن عبد الرحيم،   حة الأحوذي  ، دار الكتن العلمية ،  عس  ، ج: ا باركحوري ، محمد  ن عبد الر  )2(




 :مو ف الس ة ال بوية من ا علم   ا بح  الأسبه :
أسلص الس ة ال بوية اهتمامان خاتان  ل صةية ا علةم مةن جاةة اعةداد  للعمليةة التعليميةة  س ي تةه للةدسر 
ن الت ميةةذ ، ستقةويم سةةلوكام  ، سيمكةن  يةاب مو ةةف السة ة مةةن ا علةم مةةن الث ةوي ا  ةوا  ةةه في  ةذي
 خ به جانبين مامين :
 ة إعداد ا علم للمس ولية الث وية :1
لقد رغةن دي  ةا الح يةف في ثةواب العلةم سرفةع م ةاببه العلمةاء سأعلة  مةن لةأنهم  فقةابه عةز مةن  ائةل :   
) 11(المجادلةة :  ْم َسالنةِذيَن أُستُةوا اْلِعْلةَم َدَرَجةا ٍ َساللنةُه ِلَةا تَةْعَملُةوَب َخبِةع ٌيَةْرفَةِع اللنةُه النةِذيَن َرَم ُةوا ِمة ْك ُ 
 ُةةْل َهةةْل َيْسةةَتِوي النةةِذيَن يَةْعَلُمةةوَب َسالنةةِذيَن َي يَةْعَلُمةةوَب ِإشن َةةا يَةتَةةذَكنُر أُسلُةةو  س ةةابه في  ييةةزهم عةةن غةةعهم : 
 ) .9(الزمر : اْلأَْلَباب ِ
ِإبن اللنةَه ي َيَةْقةِبُض اْلِعْلةَم انِْتزَاعةان ، يَة َْتزُِعةُه ِمةَن اْلِعبَةاِد ، « في فضةلام سمكةانتام  :  سةوبه الله س ةابه ر 
َفُسةة ُِلوا ، َسَلِكةةْن يَةْقةةِبُض اْلِعْلةةَم  َِقةةْبِض اْلُعَلَمةةاِء ، َحةة ن ِإَذا َلم ْيُةْبةةِق َعاِلمةةان ، ا ن َةةَذ ال نةةا ُ ُرُءسسةةان ُجان ةةاين 
 )1(» أَفْةتَةْوا  َِغْعِ ِعْلٍم ، َفَضلُّوا َسَأَضلُّوا ف َ
»َمْن يُرِِد اللنُه  ِِه َخْعان يُةَحقِّْاُه ِفى الدِّ يِن « عن اختصاتام  الخع :  س ابه 
 )2(
سلقد حدد  الس ة ال بوية ث ثان من الصةحا  سا سةالك الأخ  يةة الةتي ي ةد مةن توافرهةا في ل صةية 
  وليته الث وية سهي :ا علم للقياع لس
 :  قيق ال ية الخالصة سالصاد ة لله سبحانه ستعاآأة 
فمن الضرسري إخ ص ا علم القصد لله تعاآ في  صيله للعلم سفي أدائه لل لبة بحي  يكوب  لبه 
للعلم سأداؤ  له لوجه الله تعاآ .
                                                           
 . 15، ص: 1) ،ج:111رسا  الب اري ، كتاب العلم ،  اب كيف يقبض العلم ، الحدي  ( )1(
 . 93، ص:1) ج:17رسا  الب اري ، كتاب العلم ،  اب  من يرد الله  ه خعا يحقاه في الدين ، الحدي  ( )2(




شن ةةا اَلأْعَمةةاُبه  ال ةِّينةةا ِ إ:"  يقةةوبه  فعةةن عمةةر  ةةن الخ ةةاب رضةةي الله ع ةةه  ةةابه : تعةةص رسةةوبه الله 
سإشن ةةا لُكةةلِّ اْمةةرِىٍء مةةا نَةةةَوى، فمةةن كانَةةْص ِهْلَرتُةةُه لِةةُدنْيا ُيِصةةيُباا أس إآ اْمةةرأٍع يَة ِْكُحاةةا َفِاْلَرتُةةُه إآ مةةا 
 )1(َهاَجَر إليه " . 
، ستقةدير   ابه ا ماع ال وسي : أ ع ا سةلموب علة  عظةم مو ةع هةذا الحةدي  ، سك ةرع فوائةد  ستةحته
 )2(.هذا الحدي  أب الأعمابه  سن   ية ، سي  سن إذا كانص    نية
سنقةةل تةةاحن عةةوب ا عبةةود  ةةوبه ا مةةاع الخ ةةابي :إب تةةحة الأعمةةابه سسجةةوب أحكاماةةا إشةةا تكةةوب 
 )3( ال ية ، سأب ال ية هي ا عرفة لها إآ جاا ا .
   : َعْن َأِا ُهَريْةرََع  َاَبه  َاَبه َرُسوُبه اللنِه فس د جاء الثهين اللديد من فساد ال ية في  لن العلم 
 الدُّ نْةَيا َلم ْيجَِْد َمْن تَةَعلنَم ِعْلمن ا ممنا يُةْبتَةَغ   ِِه َسْجُه اللنِه َعزن َسَجلن ي َيَةتَةَعلنُمُه ِإين لُِيِصيَن  ِِه َعَرضنا ِمن َ« 
)4(رَيحَاا. يَةْعِنى ». َعْرَف اْع َنِة يَةْوَع اْلِقَياَمِة 
                                                           
. سمسلم ،   3، ص:1)، ج:1، الحدي  ( رسا  الب اري ، كتاب  دء الوحي ، اب كيف كاب  دء الوحي إآ رسوبه الله  )1(
 5151، ص:3)، ج:7191إشا الأعمابه  ال ية سأنه يدخل فيه الغزس سغع  من الأعمابه  ، الحدي  ( كتاب ا مارع  ،  اب  وله 
 .
 312، ص:6، ج : 2هة ، ا5141الحق، عوب ا عبود،  عس : دار الكتن العلمية ،  العظيم أ ادي، أ و ال ين محمد  ق )1(
 .
، ص  31، ج : 2هة ، ا 2931يحيى  ن لرف ال وسي  ، ا  ااج في لرح مسلم  ن الحلاج  ،  عس  : دار إحياء الثاو ،  )2(
 55ة45:
 . 312، ص:6، ج : 2هة  ،ا5141لعلمية ، محمد  ق الحق العظيم أ ادي، عوب ا عبود،  عس : دار الكتن ا )3(
 . 323،ج:3) ،ص:4663رسا  أ و داسد كتاب العلم ،  اب في  لن العلم لغع الله ، الحدي  ( )4(
 . 29، ص: 1) ، ج:252س ا ن ماجه ، أ واب الس ة ،  اب اينتحا   العلم سالعمل ، الحدي  (
، سالحاكم ، الحدي   972/1) 87ه ا ن حباب ، الحدي  (. ستحح833، ص: 2) ،ج: 8348سا ماع أحمد ، الحدي ( 
 سسافقه الذهبي . 161/1) 882(
،ص: 1) ، س ابه الهيتمي : إس اد  تحي  . (الزساجر للايتمي ، ج:32،ص:1 ابه ال وسي : إس اد  تحي  . (المجمو  لل وسي ،ج:
) . سمدار الحدي  عل  فلي   ن سليماب ، 833:، ص2) . س ابه الليل لعين الأرناؤسا : إس اد  حسن ( قيق ا س د ، ج:14
 ) .  844ص:  1 ابه ع ه الحاف  ا ن حلر : تدسق ك ع الخ أ ( تقرين التاذين ، ج:




سمةةن ا خةة ص ترفةةع ا علةةم عمةةا في حةةوبع الت ميةةذ مةةن نقةةود س عةةاع ، فقةةد سةة ل ا مةةاع أحمةةد عةةن 
الأرغحةةة الةةتي يأخةةذها ا علمةةوب مةةن الصةةبياب فقةةابه :" أكرهاةةا هةةذا  ةةذر جةةدان " 
سهةةذا لكةةي تبقةة  )1(
 العملية الث وية خالصة سنقية من لوائن ا صاف الل صية .
 لن العلم ستبليغه :ب ة الحرص عل   
عل  ا علم أب ييستغني لةا حصةله مةن معرفةة مامةا كانةص ساسةعة عةن السةعي اعةاد في ايسةتزادع مةن 
( ةةه  َس ُةةْل َربِّ بِْد ِ ِعْلمن ةةا ا علةةم الأسبه  ةةأب يةةدعو :  العلةةم ،فقةةد  لةةن الله سةةبحانه مةةن نبيةةه 
 ) .411:
 دايةة جالةه كمةا  ةابه التةا عي سةعيد  ةن جبةع: " ي  سع ةدما يلةعر ا علةم أنةه اكتحة  مةن ا عرفةة فاةذا
يةةزابه الرجةةل عا ةةان مةةا تعلةةم ، فةةئذا تةةر  العلةةم ، سظةةن أنةةه  ةةد اسةةتغنى ساكتحةة  لةةا ع ةةد  فاةةو أجاةةل مةةا 
 )2(يكوب " 
لهذا ي د أب يكوب التواضع تحة يبمة للمعلم فاو ماما  لو في  صيله العلمةي ي ةد أب  حة  عليةه 
 عصر توسعص فيه ا عرفة توسعان كبعان .مسائل يسيما في 
 سي د أب يكوب هم ا علم كذلك تبليو علمه ل   ه مستحرغان سسعه في ذلك .
يقوبه ال وسي : "سي بغي أب يكوب  اذين سسعه في تحايمام ستقرين الحائدع إآ أذهانهم حريصان عل  
ب يكوب هداية    ه أ لو مراداته فعليه أب يكوب حريصان عل  تبليو العلم ، سأ  )3(هدايتام " .
فَةَواِلله َلأَْب يَةْاِدَي الله ُ َِك َرُج ن َساِحدن ا َخيةْ ٌر َلَك ِمْن َأْب َيُكوَب َلَك «سأجل مقاتد   فحي الحدي  : 
» ُحمُْر ال ةنَعم ِ
)4(
                                                           
عبد الله ، أ و عبد الرحمن عبد الله  ن أحمد  ن محمد  ن ح بل الليبا  ، مسائل ا ماع أحمد  ن ح بل رساية ا  ه عبد الله  ن  )1(
 513ه ،  عس  : ا كتن ا س مي ، ص 8141،  3ع اللاسيش ، اأحمد ،  قيق: به
 . 82، ص: 1ال وسي ، يحيى  ن لرف  ن مري الخزامي اللافعي ،المجمو  لرح ا اذب ،  عس  : دار الحكر ،ج: )2(
  13،ص:1ال وسي ، المجمو  ، ج: )3(
  2781،ص: 4) ، ج:6142، الحدي  (رسا  مسلم ، كتاب فضائل الصحا ة ،  اب فضائل علي  ن أبي  الن  )4(




 ج ة حرص ا علم أب يكوب  دسع حس ة لت ميذ  .
م سا بةةاد  الأخ  يةةة الةةتي يةةربي علياةةا ت ميةةذ  لكةةي سا قصةةود ه ةةا انسةةلاع سةةلو  ا علةةم مةةع ا حةةاهي
ييجةةد التلميةةذ تةةعو ة في التوافةةق  ةةين تلةةك ا حةةاهيم س ةةين السةةلو  العملةةي الةةذي يجدسنةةه ، فالسةةلو  
 سلقةد اسةت ا  نبي ةا الكةريم العملي للمعلم أ لةو لوتةوبه ت مذتةه إآ السةلو  الأخ  ةي الصةحي . 
سمةن  .لعالم في ر ع  ةرب لوا حةه، سأعمالةه،  بةل أب يعلةم  لسةانه س ولةه سهو ا علم الأسبه أب يغع سجه ا
 :أم لة التعليم  القدسع الحس ة في س ة رسوبه الله 
 ابه : " مةْن تَةَوضنةأ ََنحْةَو ُسُضةوِئي َهةَذا، ُثمن َتةلن  رَْكَعتَةةْينِ  أب ال بي  مارسي عن ع ماب  ن عحاب  
علةة  اي تةةداء  ةةه  فا ةةا حةة  ال ةةبي   )1(" َحةةَر اللنةةُه لَةةُه َمةةا تَةَقةةدن َع ِمةةْن َذنْبِةةهَي ُيحَةةدُِّو ِفيِاَمةةا نَةْحَسةةُه غ َ
 سححنز عليه  ذكر ثواب من ا تدى  وضوئه .
في كةةل ناحيةةة مةةن ال ةةواحي الدنيويةةة م اةةا، سالدي يةةة  فاةةذا  سيتبةةدى ل ةةا ا تةةداء الصةةحا ة  الرسةةوبه 
ِل ََعةاٍع َتة َةَعُه،  :"أبن َخينا نةا َدَعةا َرُسةوَبه اللنةِه ه يحبه . فع  يحن الُد  اء لأب الرسوبه  أنق 
ُخبةْ ةةةةزنا ِمةةةةةْن  ِإَآ َذلِةةةةةَك ال نَعةةةةاِع فَةَقةةةةةرنَب ِإَآ َرُسةةةةوِبه اللنةةةةةِه   َةةةةاَبه أَنَةةةةٌق: فَةةةةةَذَهْبُص َمةةةةَع َرُسةةةةةوِبه اللنةةةةِه 
َلِعٍع،َسَمَر نا ِفيِه ُد ناٌء َس َِديد
يَةَتَتبنُع الةدُّ ناَء َحةَواَلي اْلَقْصةَعِة، فَةلَةْم أََبْبه أُِحةنُّ  بين  َاَبه أََنُق:"فَةرَأَْيُص الن )2(
.  ابه الحاف  ا ن حلر رحمه الله:"فيه الحرص عل  التلبه  أهةل الخةع، ساي تةداء )3("الدُّ ناَء ِمْن يَةْوِم ِذ ٍ
الألةياء اعِْبليةة، سكةاب  حة  في  م في ا  اعم سغعها، سفيه فضيلة ظاهرع لأنق ي تحائه أثر ال بي 
                                                           
 . 17، ص: 1) ، ج:851رسا  الب اري ، كتاب الوضوء،  اب: الوضوء ث ثان ث ثان، الحدي  ( )1(
). 611،ص:1الُد اء: هو القر  . ( الحعسب أ ادي ، محمد  ن يعقوب ، القامو  ا يت ،  عس  : مثمسسة الرسالة ، ج: )2(
في اللمق . ( الرابي ، محمد  ن أبي  كر  ن عبد القادر ،  تار الصحاح ،  عس  : مكتبة لب اب ، سالقديد : اللحم الذي يلرر 
 ) 141، ص: 1ع ، مادع ( لرق )  ج:  6891
 .737،ص: 2) ، ج:6891رسا  الب اري في تحيحه ، كتاب البيو ،  اب الخياا، ر م ( )3(
ستحباب أكل اليق ين، سإي ار أهل ا ائدع  عضام  عضان، سإب كانوا ضيحانان، سرسا  مسلم ، كتاب الألر ة،  اب جواب أكل ا رق، سا
 .5161، ص:  3) ،ج: 1412إذا لم يكر  ذلك تاحن ال عاع، ر م (




س د كاب ال لبة من السةلف ي يأخةذسب العلةم إي مةن القةدسا ، ابه  )1("يأخذ نحسه  ئتباعه فياا 
أ ةةو العاليةةة :" ك ةةص أرحةةل إآ الرجةةل مسةة ع أيةةاع لأتةةع م ةةه، فةةأسبه مةةا أفتقةةد م ةةه تةة ته،فئب أجةةد  
م ةةه،س لص:هو لغةةع الصةة ع أضةةيع. يقيماةةا أ مةةص ستعةةص م ةةه،سإب أجةةد  ُيضةةيعاا رجعةةص سلم أتةةع 
سلهذا جاء التحذير الر ا  من  الحة الأ وابه للأعمابه  افيةه مةن الت حةع عةن الخةع سإفسةاد ال لة  ، )2(
وا َمةا َي ) َكبُةةَر َمْقتنةا ِع ْةَد اللنةِه أَْب تَةُقولُة2يَا أَيةَُّاا النِذيَن َرَم ُوا ِلم َتَةُقولُةوَب َمةا َي تَةْحَعلُةوَب ( فقابه تعاآ : 
 ) .3ة2(الصف :  )3تَةْحَعُلوَب (
سجةةاء التحةةذير ال بةةوي في ذا  الأمةةر فحةةي الحةةدي  : " يةُةةْثمَت   ِالرنُجةةِل يةَةةْوَع اْلِقَياَمةةِة، فَةيُةْلَقةة  في ال نةةاِر، 
لَْيِه أَْهُل ال ناِر، فَةيَةُقوُلوَب: يَةا فُة َُب فَةتَة َْدِلُق أ َْةَتاُب  َ ْ ِِه، فَةَيُدسُر  َِا َكَما يَُدسُر الحَِْماُر  ِالرنَح ، فَةَيْلَتِمُع إ ِ
ِف َسَي َمةا لَةَك  َأَلم َْتُكةْن تَةْأُمُر  ِةاْلَمْعُرسِف، َستَة ةْ َاة  َعةِن اْلُم َْكةِر  فَةيَةُقةوُبه:  َةلَة ،  َةْد ُك ْةُص رُمةُر  ِةاْلَمْعُرس 
 )3(رتِيِه، َسأَنْةَا  َعِن اْلُم َْكِر َسرتِيِه "
 ية :ة  هيبة ا علم الث و 2
 ةةد يحتقةةد  عةةض ا علمةةين عانةةن الهيبةةة مةةن  بةةل ت مةةذ م سذلةةك  سةةبن ضةةعف ل صةةيتام فيللةةأ 
الةةةبعض مةةة ام إآ التعامةةةل معاةةةم  قسةةةوع ظ ةةةان مةةة ام أب هةةةذا الأسةةةلوب يكسةةةبام ا اا ةةةة في تةةةدسر 
 الت ميةذ، في حةين أب الهيبةة ا  لةودع ي تةتمكن  القسةوع ساللةدع سإشةا هةي رتةيد إيمةا  تةادق يغمةر
 )4( لةن ا علةم ثم يحةيض علة  جوارحةه . يقةوبه الحسةن البصةري : " إب ا ةثممن ربق حة سع سماا ةة " 
، فعرفاةا الصةحا ة رضةي الله عة ام حة  أب أ ةا  سلقد  لغص الهيبة م تااها في ل ص ا علم محمةد 
                                                           
ا ن حلر، أحمد  ن علي  ن حلر العسق   ، فت  الباري لرح تحي  الب اري ،  قيق : نظر ا ن محمد الحاريابي، الرياب:  )1(
 .  252، ص:  51هة ، ج:  6241دار  يبة، 
الخ ين ، أ و كر أحمد  ن علي  ن ثا ص البغدادي ، الرحلة في  لن الحدي  ،  قيق : نور الدين عث ،  عس : دار الكتن  )2(
  39ه ، ص 5931العلمية ،
 1922، ص:  4) ، ج: 9892حعله ، الحدي  () رسا  مسلم  ، كتاب الزهد سالر ائق ،  اب عقو ة من يأمر  ا عرسف سي يحعله سي ا  عن ا  كر سي3(
العلمية ، ) ا ن القيم ،  ق الدين أ و عبد الله محمد  ن أبي  كر الدملقي ، ج ء الأفااع في الص ع سالس ع عل  خع الأناع ،  عس  : الكتن 4(
 . 49ه ، ص 5141




ْلَقةْوِع أ َُةو  كةر سعمةر رضةي الله ع امةا ها ةا أب يكلمةا  حةين سةاا في تة ته ، فحةي الحةدي  :" َسِفى ا
 )1( َْكٍر َسُعَمُر ، فَةَاا َا أَْب يَُكلَِّما ُ " 
فعةةن عبةةد الله  ةةن عبةةا  رضةةي الله ع امةةا  سمةةا تةةزابه هيبةةة ا جةة به مسةةلك ا ةةر ين  عةةد رسةةوبه الله 
،  )2(حةدي  مةا م عةني م ةه إي هيبتةه "   ةابه : " مك ةص سة تين أريةد أب أسةأبه عمةر  ةن الخ ةاب عةن
 )3(ن للي ه سعد  ةن مالةك :" إ  أريةد أب أسةألك عةن لةيء  سإ  أها ةك " س ابه سعيد  ن ا سي
  )4(، سكةاب  عضةام يجلةق في در  الحسةن البصةري ثة و سة وا  فة  يجةرؤ علة  سةثماله ، هيبةة لةه . 
َأي َأُْخةةِحُُكْم  َِأْهةةِل « ... في ذماةةا :  سي يحاةةم مةةن الهيبةةة الث ويةةة أنهةةا الغلظةةة فقةةد  ةةابه رسةةوبه الله 
» .ل ناِر ُكلُّ ُعُتلر َجةونا ٍ ُمْسةَتْكِحٍ ا
فاةذ  الصةحا  ا ذمومةة تلةين ا سةلم العةامي فضة ن عةن ا علةم  )5(
»ِإبن الله َأَْرَسةَلِني ُمبَةلِّغنةةا، سَلم ْيُةْرِسةْلِني ُمتَةَع ِّتنةةا: « ا  ةو به  أمانةة الث يةةة ، لةذا يقةةوبه 
سفي هةذا يقةةوبه  )6(
ت لةةق  ا اسةةن الةةتي سرد اللةةر   ةةا ، سحةة  علياةةا ، سالخةة به الحميةةدع ، ال ةةوسي في حةةق ا علةةم : " ي
 )7(سالليم ا رضية ، ساعود سمكارع الأخ ق ، س   ة الوجه ، من غع خرسج إآ حد الخ عة " .
:: مو ف الس ة ال بوية من التلميذا بح  ال ا  
                                                           
 .  281، ص:1) ج:864، الحدي  ( ) رسا  الب اري ، كتاب الص ع ،  اب تلبيك الأتا ع في ا سلد سغع 1(
 .  314، ص: 1) ، ج: 375سمسلم ، كتاب ا ساجد سمواضع الص ع ،  اب الساو في الص ع سالسلود له ، الحدي  (
 عس  : دار الكتن  ) ا ن عبد الح ، يوسف  ن عبد الله  ن محمد ال مري القر بي ا الكي ، جامع  ياب العلم سفضله ،  قيق : إدارع ال باعة ا  حية ،2(
 . 211، ص: 1العلمية  ، ج:
 . 211، ص:1) ا صدر السا ق ، ج:3(
 . 481، ص:1) الخ ين ، اعامع لأخ ق الراسي ،ج:4(
 . 1781، ص:4) ، ج: 4364) رسا  الب اري ، كتاب التحسع ،  اب عتل  عد ذلك بنيم ، الحدي  (5(
 1912، ص: 4) ،ج: 3582ل ار يدخلاا اعبارسب ساع ة يدخلاا الضعحاء ، الحدي  (سرسا  مسلم ، كتاب اع ة ستحة نعيماا ،  اب ا
عبيدع العتل الح  اللديد  ابه الحاف  ا ن حلر :  وله عتل  ضم ا املة سا   اع  عدها يع ثقيلة  ابه الحراء اللديد الخصومة س يل اعافي عن ا وعظة س ابه أ و 
الرباق عن معمر عن الحسن العتل الحاحش الآثم س ابه الخ ابي العتل الغلي  الع يف ... ساعوا  الح  الغلي  . (ا ن  من كل ليء سهو ه ا الكافر س ابه عبد
 )366: ص: 8حلر ، فت  الباري ،ج:
  3111، ص: 2) ، ج: 5741رسا  مسلم ، كتاب ال  ق ،  اب في ا ي ء ، الحدي  ( )6(
 . 82، ص: 1ال وسي ، المجمو  ، ج:  )7(




رفة مو ف الس ة ال بوية من الع صر  عد التحدو عن مو ف الس ة ال بوية من ا علم ي د من مع 
ال ا  من ع اتر العملية التعليمية سهو التلميذ، سسوف يثكز الحدي  عل   ضيتين ، الأسآ : حوبه 
نظرع الس ة ال بوية إآ التلميذ من جاة التكاليف اللرعية ، سال انية : حوبه حق التلميذ من ا دح 
 سالتلليع سالرفق .
ميذ : التكاليف في اللريعة ا س مية م و ة  البالغين العق ء دسب غعهم ة التكليف اللرعي للتل1
من الأ حابه أس المجانين ، فال حل يحتقر إآ  درتين ليتأهل للمس ولية الأسآ العقل لكي يحام 
سيستوعن الخ اب اللرعي ، سال ا  القدرع عل  ايختيار سالتي تثمهله لت حيذ مضموب الخ اب  ، 
   َعْن َعاِئَلَة رض  الله ع اا َأبن َرُسوَبه اللنِه رتاب ي تتوافراب في ال حل  سلهذا رسي سهاتاب القد
َعِن الصنبِِّ َح ن رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َث َثٍَة َعِن ال نائِِم َح ن َيْستَةْيِق َ َسَعِن اْلُمْبتَةَل  َح ن يَةبةْ َرأ َس َ«  َاَبه : 
 )1(».َيْكبَةر َ
                                                           
. سرسا   931، ص:  4) ،ج:8934رسا  أ و داسد ، كتاب الحدسد ،   اب في المج وب يسرق أس يصين حدا ، الحدي  ( )1(
) ،  لح  " سعن المج وب ح  يعقل أس يحيق " ج: 2343ال سائي ، كتاب ال  ق ،  اب من ييقع    ه في الأبساج ، الحدي  (
، ص: 1)  لح  ال سائي  ، ج:1412  ق ا عتو  سالصغع سال ائم ، الحدي  (. سا ن ماجه ، كتاب ال  ق ،  اب  651،ص:6
) س لح  :" ا عتو  949، سالحدي  تححه الحاكم في ا ستدر  ، ر م (111/6) 83742. سأحمد في مس د  ، الحدي  ( 856
)  لح  241سا  ا ن حباب ر م (. سر  983، ص: 1ح  يحيق" س ابه : تحي  عل  لرا مسلم سلم يخرجا  ، سسافقه الذهبي ، ج: 
 . 553، ص: 1:" سعن الغ ع ح  يحتلم ، سعن المج وب ح  يحيق" ،ج: 
، س د رسي الحدي  عن علي  ن أبي  الن  سعبد الله  ن عبا  ، سأبي هريرع ، 211/2) 3111ستححه ا ن خزيمة ، الحدي  (
 سأبي  تادع ، سلداد  ن أس  سثو اب رضي الله ع ام .
 )522/1: "هو ع دي حدي  حسن"  .( العلل الكبع للثمذي  اع الب اري عن حدي  علي  ابه ا م
 ): سلم يعله الليل فى ا ماع  ل ء  سإشا  ابه: هو أ وى إس ادنا من حدي  عل . 261/4 ابه الزيلع  فى نصن الراية ( 
   تحي . ): حدي85 فى تعليقه عل  الرسالة (ص  رحمه الله  س ابه الليل أحمد لاكر 
 ).7 - 4/2ستححه أيضنا الألبا . انظر ا رساء (
 ) 111/6س ابه الليل لعين الأرناؤسا : إس اد  جيد (  قيق ا س د 




فالحةةدسد اللةةرعية  )1(هةةل العلةةم علةة  أب الحةةرائض سالأحكةةاع  تجةةن علةة  ا ةةتلم العا ةةل .س ةةد أ ةةع أ
سمةع ذلةك فئنةه يعةزر تأديبةان لةه سلةيق  صاتةان حةديان ،  )2(يتقاع إي عل   الو عا ل ، عالم  ةالتحريم .
  )3( دف بجر  عن السلو  القبي  . 
 ائيةةة ، سي يلحقةةه ا ثم ، مةةاداع لم يبلةةو الحلةةم فال حةةل في ا سةة ع كةةائن محةةثع ، ييثمخةةذ  العقو ةةة اع
 سةبن عةةدع الأهليةةة ، س ةةذلك تكةوب اللةةريعة ا سةة مية أسبه لةةريعة ميةز   ةةين الصةةغار سالكبةةار مةةن 
حي  ا س ولية اع ائية ، ضمن  واعد سأحكةاع لم تتغةع سلم تت ةور سمةاتزابه تةالحة حة  الآب ، سكلمةا 
 )4(التلريع ا س مي ، ستوافق معه . نضج القانوب الوضعي الحدي   رب من
سيكحةي ا سةلمين ف ةران أنةه م ةذ البع ةة حة  الآب لم ي بةص  ةت حكةم  ةاِب مسةلم علة   حةل لم يبلةو 
 الحلم بحد لرعي ماما كاب جرمه س ب  ت يعه ، سليق ذلك  اسنان  اعرائم ، سلكن رحمة  ال حولة .
إي البةالو مة ام  لخيانةة العظمة  لم يقتةل رسةوبه الله ح  ياود  ني  ريضة الذين  عوا  ةين الكحةر سا
فئب كاب هذا السلو  سائغان مع الكحار فمن  اب أسآ أب يكةوب سةائغان مةع أ  ةاء ا سةلمين  )5(فقت .
 ممن لم يبلو الحُلم م ام . 
أكةةةد علمةةةاء الث يةةةة ا سةةة مية علةةة  مرحلةةةة ال حولةةةة سضةةةرسرع ةةةة ا ةةةدح سالتلةةةليع سالرفةةةق  التلميةةةذ :2
ايهتمةاع  ةا ، فبةين الغةزالي في كتةاب (ا حيةاء ) ضةرسرع ايهتمةاع  ث يةة الأ حةابه سإرلةادهم، سع ةوب 
في كتا ةةه: "  يةةاب ال ريةةق في رياضةةةة الصةةبياب في أسبه نلةةوئام سسجةةةه تةةأديبام، س سةةين أخ  اةةةم "، 
                                                           
ا ن ا  ذر ، أ و  كر محمد  ن إ راهيم ال يسا وري ، ا لراف عل  مذاهن أهل العلم ،  قيق : محمد نجين سراج الدين ،إدارع  )1(
 . 225ب ص: 1ه ، ج:6141مي :   ر ، إحياء الثاو ا س 
،  عس  : دار إحياء  2ا رداسي ، ع ء الدين أ و الحسن علي  ن سليماب ، اينصاف ،  قيق : محمد حامد الحقي ، ا )2(
 .  151، ص: 11ه ، ج:  1141الثاو العربي ، 
،  عس  : ا كتبة العصرية ،  4الأخيار ، االحصني ، تقي الدين أ و  كر  ن محمد الحسني الدملقي اللافعي ، كحاية  )3(
 . 933، ص: 2ه ، ج: 9141
ه ، ج:  4141،  عس  : مثمسسة الرسالة ،  5عودع ، عبد القادر ، التلريع اع ائي ا س مي مقارنة  القانوب الوضعي ، ا )4(
 .  616س  995، ص: 1
ملقي ، باد ا عاد في هدي خع العباد ،  قيق : لعين الأرناؤسا ، ا ن القيم ،  ق الدين أ و عبد الله محمد  ن أبي  كر الد )5(
 . 531ة  921، ص:  3ه ،ج : 2141، عس  : مثمسسة الرسالة ،  3سعبد القادر الأرناؤسا ، ا




ل ةةاهر جةةوهرع س ةةين رحمةةه الله السةةبن في ذلةةك فقةةابه: " الصةةبياب أمانةةة ع ةةد سالةةديام، س لةةن الصةةبي ا
نحيسة ساذجة خالية من كل نقش ستورع، سهو  ا ل لكل ما نقةش، سمائةل إآ كةل مةا يمةابه  ةه إليةه، 
فةئب عُةةود الخةةع، سُعلمةةه، نلةةأ عليةةه، سسةةعد في الةةدنيا سالآخةةرع، سلةةاركه في ثوا ةةه أ ةةو ، سكةةل معلةةم لةةه، 
ر بةةة القةةيِّم ، سالةةوالي  سمةةثمدب، سإب عةةود اللةةر، سألمحةةل إلمحةةابه الباةةائم، لةةقي سهلةةك، سكةةاب الةةوبر في
يَةةا أَيةَُّاةةا النةةِذيَن َرَم ُةةوا  ُةةوا أَنْةُحَسةةُكْم َسأَْهلِةةيُكْم نَةةارنا َس ُوُدَهةةا ال نةةا ُ  عليةةه، س ةةد  ةةابه الله عةةز سجةةل : 
 )1() 6(التحريم:  َسالحَِْلارَُع 
مبةةدأ الرفةةق في تعاملةةه مةةع الأ حةةابه سمةةن يعلماةةم يجةةد أنهةةا تتمحةةور حةةوبه  سا تأمةةل في سةة ع ال ةةبي 
أب التلةةدد  سلةةين اعانةةن إضةةافة إآ ا ةةدح سالتلةةليع  ةةأنوا  عديةةدع مةةن العبةةارا  ا حةةزع ، لعلمةةه 
َسلَةةْو   أضةةر مةةا يكةةوب في حةةق تةةغار الت ميةةذ  ةةا فيةةه مةةن ا رهةةاق سالت حةةع ، سالله سةةبحانه يقةةوبه : 
 ) .951عمراب :  (ربه  ُك َْص َفظوا َغِلي َ اْلَقْلِن َينْةَحضُّوا ِمْن َحْوِلك َ
اللُامن، َمْن َسليَ ِمةْن أَْمةِر أُمنةِتي َلةْي نا َفَلةقن َعلَةْيِاْم، فَاْلةُقْق َعَلْيةِه، َسَمةْن «فقابه :  س د دعا رسوبه الله 
». َسليَ ِمةْن أَْمةةِر أُمنةةِتي َلةةْي نا فَةَرفَةةَق  ِِةْم، فَةةاْرُفْق  ِةةه ِ
ر عةةن  ةةابه ا مةةاع ال ةوسي : " هةةذا مةةن أ لةةو الزساجةة )2(
فَِئشن َةةا  ُِع ْةةةُتْم : «سحةة  علةةة  التيسةةع فقةةةابه )3(ا لةةقة علةةة  ال ةةا  سأعظةةةم الحةة  علةةة  الرفةةق  ةةةم".
» ُمَيسِّ ةةةرِيَن، سَلم ْتُةبةْ َع ُةةةوا ُمَعسِّ ةةةرِين َ
في ك ةةةع مةةةن  كمةةةا انتلةةةر أسةةةلوب ا ةةةدح سالتلةةةليع في سةةةعته   )4(
الله ع امةا  ةابه: َكةاَب الرنُجةُل في َحَيةاِع  ا وا ةف التعليميةة ، فمةن أم لةة ذلةك : مةا رسا  ا ةن عمةر رضةي
، فَةَتَم ةنْيةةُص أَْب أََرى ُرْؤيَةةا فَأ َُصنةةَاا َعلَةة  َرُسةةوِبه اللنةةِه  ِإَذا رََأى ُرْؤيَةةا  َصنةةَاا َعلَةة  َرُسةةوِبه اللنةةِه  ال نةةبيِّ 
، فَةرَأَيْةةُص في ال ةنةةْوِع َكةةَأبن َرُسةةوِبه اللنةةِه  ، سَُك ْةةُص ُغ َمنةةا َلةةا وا ، سَُك ْةةُص أَنَةةاُع في اْلَمْسةةِلِد َعلَةة  َعْاةةد ِ
ِإَذا ِفيَاةا أُنَةا ٌ  َةْد َمَلَكْينِ َأَخَذا ِ َفَذَهَبا بي ِإَآ ال ناِر ، فَِئَذا ِهَي َم ِْوينٌة َك َيِّ اْلِب ِْر   َسِإَذا َلهَةا  َةْرنَةاِب   س َ
ِمةةةَن ال نةةةاِر ،  َةةةاَبه : فَةَلِقيَة َةةةا َملَةةةٌك رَخةةةُر ، فَةَقةةةاَبه لي : َلم ْتةُةةةر َْ    َعةةةَرفْةتُةُاْم ، َفَلَعْلةةةُص أ َُةةةوُبه أَعُةةةوُذ  ِاللنةةةه ِ
                                                           
 27، ص: 3الغزالي ، ، أ و حامد محمد  ن محمد ، إحياء علوع الدين ، إندسنيسيا : مكتبة كريا ة فوترا، ج:  )1(
 . 8541، ص : 3) ، ج: 8281مسلم ، كتاب ا مارع ،  اب فضيلة ا ماع العادبه سعقو ة اعائر ، الحدي  ( رسا  )2(
 . 312، ص: 21ال وسي ، ا  ااج ، ج: ) 3(
 . 98، ص: 1) ، ج: 712رسا  الب اري ، كتاب الوضوء ،  اب تن ا اء عل  البوبه في ا سلد ، الحدي  (  )4(




َعْبةةةةُد  نِْعةةةةَم ، الرنُجةةةةل ُ : "فَةَقةةةةابه َ فَةَقَصْصةةةةتُةَاا َعلَةةةة  َحْحَصةةةةَة فَةَقصنةةةةتةْ َاا َحْحَصةةةةُة َعلَةةةة  َرُسةةةةوِبه اللنةةةةِه 
 )1(يَة َاُع ِمَن اللنْيِل ِإين  َِلي ن .  َلْو َكاَب ُيَصلِّي ِمَن اللنْيِل" َفَكاَب  َةْعُد َي  اللنه ِ
 ةةةةين التلةةةةليع س ةةةةين التوجيةةةةه،  اتةةةةدان بيةةةةادع فاعليةةةةة ا نجةةةةاب، س حيةةةةز ا عةةةةنى  فا ةةةةا مةةةةزج الرسةةةةوبه 
للعمةةةةةةل علةةةةةة  الوتةةةةةةوبه إآ الهةةةةةةدف ا  لةةةةةةود، س ةةةةةةد أع ةةةةةة  هةةةةةةذا التلةةةةةةليع فاعليتةةةةةةه، سيةةةةةةدل ا علةةةةةة  
 لي ن .ذلك  وبه موي  سالم: فكاب ي ي اع من الليل إي  
َكةةةةةاَب يةُةةةةةْثمَت   ِةةةةةَأسنِبه   سكةةةةةاب يمةةةةة حام الهةةةةةدايا تلةةةةةليعا لهةةةةةم كةةةةةذلك فَعةةةةةْن َأبي ُهَريْةةةةةةرََع، أَبن َرُسةةةةةوَبه اِلله 
اللُاةةةةةةةمن  َةةةةةةةار ِْ ل ََةةةةةةةا في َمةةةةةةةِدي َِت َا، َسفي ثمَارِنَةةةةةةةا، َسفي ُمةةةةةةةدِّ نَا، َسفي َتةةةةةةةاِع َا  َةرََكةةةةةةةةن َمةةةةةةةَع «ال نَمةةةةةةةِر، فَةيَةُقةةةةةةةوُبه: 
يُةْع ِيةةةةِه َأْتةةةةَغَر َمةةةةْن َيحُْضةةةةر ُُ ِمةةةةَن اْلِولْةةةةَداِب. ، ُثمن »  َةرََكةةةةة ٍ
  ةةةةابه ال ةةةةوسي : فيةةةةه  يةةةةاب مةةةةا كةةةةاب عليةةةةه  )2(
مةةةةةن مكةةةةةارع ايخةةةةة ق سكمةةةةةابه اللةةةةةحقة سالرحمةةةةةة سم  حةةةةةة الكبةةةةةار سالصةةةةةغار سخةةةةةص  ةةةةةذا الصةةةةةغع 
سأك ةةةةر ت لعةةةةان إليةةةةه سحرتةةةةان عليةةةةه. لكونةةةةه أرغةةةةن فيةةةةه
زان  ةةةةل سكةةةةاب يمةةةة حام ال قةةةةة تلةةةةليعان س حيةةةة )3(
كةةةةةاب يةةةةةثمع  ومةةةةةه سهةةةةةو ا ةةةةةن سةةةةةص أس سةةةةةبع سةةةةة وا  ، سذلةةةةةك   لهةةةةةم فاةةةةةا هةةةةةو عمةةةةةرس  ةةةةةن سةةةةةلمة 
لأنةةةةه كةةةةاب يتعةةةةرب للقوافةةةةل ا ةةةةارع  قبيلةةةةتام  بةةةةل أب يعل ةةةةوا إسةةةة مام فيسةةةةمع مةةةةن  عضةةةةام القةةةةررب 
فَعةةةةْن َعْمةةةةرِس  ْةةةةِن َسةةةةَلَمَة  َةةةةاَبه :  َةةةةَدَر َأِا  َةةةةةْوِم   .إمامةةةةان علةةةةيام رغةةةةم تةةةةغر سةةةة ه فيححظةةةةه ، ف ُص ةةةةن
َتةةةةةلُّوا َتةةةةة ََع َكةةةةةَذا «  َحقو ةةةةا فَةَقةةةةةابه َ  ِِئْسةةةة َِمِاْم ، فَةَلمن ةةةةةا  َةةةةةِدَع  َةةةةةاَبه ِج ْةةةةُتُكْم َساللنةةةةةِه ِمةةةةةْن ِع ْةةةةةِد ال نةةةةةبِِّ 
ِفى ِحةةةةةةةةِين َكةةةةةةةةَذا ، َسَتةةةةةةةةلُّوا َكةةةةةةةةَذا ِفى ِحةةةةةةةةِين َكةةةةةةةةَذا ، فَةةةةةةةةِئَذا َحَضةةةةةةةةَر ِ الصنةةةةةةةة َُع ، فَةْليُةةةةةةةةةَثمذِّْب َأَحةةةةةةةةدُُكْم ، 
فَة َظَةةةةةُرسا فَةلَةةةةةْم َيُكةةةةةْن َأَحةةةةةٌد َأْك َةةةةةةَر  ُةْررنةةةةةان ِمةةةةةنىِّ ، ِلَمةةةةةا ُك ْةةةةةُص أَتَةَلقنةةةةة  ِمةةةةةَن » . رُُكْم  ُةْررنةةةةةان َسْليَةةةةةةُثممنُكْم َأْك َةةةةةة
الرُّْكبَةةةةةةةةاِب ، فَةَقةةةةةةةةدنُمو ِ  ةَةةةةةةةةْينَ أَيْةةةةةةةةِديِاْم ، َسأَنَةةةةةةةةا ا ْةةةةةةةةُن ِسةةةةةةةةصر أَْس َسةةةةةةةةْبِع .
فئع ةةةةةةةةاء الت ميةةةةةةةةذ ا اةةةةةةةةاع  )4(
علاةةةةةةم يلةةةةةةعرسب  ال قةةةةةةة سالتعزيةةةةةةز العةةةةةةالي للةةةةةة حق، اعسةةةةةةيمة هةةةةةةو  حيةةةةةةز لهةةةةةةم نحةةةةةةو التلريةةةةةةن ممةةةةةةا يج
.فيبلةةةةةةةةةةةةةو ساحةةةةةةةةةةةةةدهم مبلةةةةةةةةةةةةةو الرجةةةةةةةةةةةةةابه سهةةةةةةةةةةةةةو مكتمةةةةةةةةةةةةةل الل صةةةةةةةةةةةةةية ُمعةةةةةةةةةةةةةد للقيةةةةةةةةةةةةةادع سالريةةةةةةةةةةةةةادع
                                                           
 .873، ص:  1ج:) 1711أ واب التالد،  اب فضل  ياع الليل، الحدي  ( رسا  الب اري ، كتاب )1(
 .  7291، ص: 4)، ج: 9742سرسا  مسلم ، كتاب فضائل الصحا ة،  اب من فضائل عبد الله  ن عمر، الحدي  (
 . 0001، ص: 2) ،  : 3731رواه مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة ، الحديث (  )2(
  641، ص: 9) النووي ، المنها  ،  :3(
 .  4651، ص: 4) ،  : 1504) رواه البخاري ، كتاب المغازي ، باب من شهد الفتح ، الحديث (4(




 :بوية من عقوبة التلامي  البدنية الفصل الثاني : موقف السنة الن
 ي ة  إب التكامل  ين التأدين السلوكي سالتلقين العلمي مع ل صية ا علم الث وية من لأنه إيجاد
تعليمية تالحة ي لأ فياا التلميذ نلأع سوية ، س قق أهدافاا التي تصبو إلياا ، لذا كاب ي د من 
  ياب ملرسعية است داع العقو ا  البدنية في تأدين الت ميذ سضوا  اا  سذلك عل  ال حو الآتي : 
 المبحث الأول : 
 :خلال السنة النبوية بيان مشروعية استخدام العقوبة البدنية على التلامي  من
 إب التع يف سالتو يل يعتح من أسالين العقاب التي كاب يستعملاا الرسوبه عليه الص ع سالس ع. 
سهو يعتمد عل  إيقا  ملاعر الخوف سايسةتحياء مةن سةوء العمةل لةدى اللة ص ا ع َةف، س ةد نبةه 
، في بغةي أب يُةَعاتَةن سةران، سيُةَعظةم الأمةر لغزالي رحمه الله إآ ضرسرع العتاب سران فقابه: " فئب عاد ثانيةان ا
فيه، سيقابه له: إيا  أب تعود  عد ذلك   ل هذا، سأب ي ُلع عليةك في م ةل هةذا، فتحتضة   ةين ال ةا  
أي مةةن   )2(" َمةةا َنحَةةَل َسالِةٌد َسلَةةَد ُ أَْفَضةةَل ِمةةْن أََدٍب َحَسةةن ٍ "س ةابه ا  ةةاسي رحمةةه الله في حةةدي : )1("
سع ةوب  )3(يبةه   حةو تةو يل، س ديةد، سضةرب، علة  فعةل الحسةن ستج ةن القبةي تعليمه ذلك، سمن تأد
. س ةةابه ا ةةن خزيمةةة:  ةةاب ال اةةي عةةن )4(الب ةةاري:  ةةاب الغضةةن في ا وعظةةة سالتعلةةيم إذا رأى مةةا يكةةر 
. سال ةةاظر في )5(  ةةي ال ةةا  يةةوع اعمعةةة س ا مةةاع يخ ةةن، سإ احةةة بجةةر ا مةةاع عةةن ذلةةك في خ بتةةه
                                                           
 . 37، ص: 3) الغزالي ، إحياء علوم الدين،  : 1(
حدي  غرين   ي نعرفه إي من حدي  عامر  ن أبي  : س ضعحه الثمذي  قوله) ، 2591رسا  الثمذي ، أ واب الح سالصلة ،  اب ما جاء في أدب الولد ، الحدي  (  )2(
.سرسا  ا ماع أحمد  833، ص:4ج:. " حدي  مرسل تاف رستم الخزاب   س أيوب  ن موس  هو ا ن عمرس  ن سعيد  ن العاتي   س هذا ع دي عامر الخزاب   س هو عامر  ن
ل لعين الأرناؤسا :   إس اد  ضعيف لضعف عامر  ن تاف  ن رستم.ستححه الحاكم في ا ستدر  ، الحدي  س ابه اللي 214/3) 93451في مس د  ، الحدي  (
س ابه : سكذلك رسا   اعة عن عامر سهو مرسل  ابه  48/3) 6784سرسا  البياقي في س  ه الكحى ، الحدي  (،292/4) س ابه الذهبي :  ل مرسل ضعيف .  9767(
 . 123/21) 43231.سرسا  ال حا  في ا علم الكبع عن ا ن عمر رضي الله ع اما ، الحدي  (ن ال بي الب اري لم يص  تا  جد  ع
. (تقرين  تدسق   سيىء الحح    أفرا فيه ا ن حباب فقابه : يضع :سفي الحدي  علة أخرى سوى ا رسابه سهي: ضعف عامر  ن تاف الخزاب ،  ابه الحاف  ا ن حلر 
 )782التاذين ، ص:
 . 315، ص: 5هة ، ج:1931،  عس  : دار ا عرفة ، 2ا  اسي ، محمد عبد الرؤسف ، فيض القدير لرح اعامع الصغع ، ا )3(
 . 64، ص: 1الب اري ، تحي  الب اري، ج:  )4(
 . 651، ص: 3ا ن خزيمة ، تحي  ا ن خزيمة ، ج:  )5(




  سالس ة ال بوية يجد ا زاسجة  ين الثغين سالثهين في غاية الوضوح كقوله تعاآ :  القررب الكريم ،
 )89(ا ائدع :  اْعَلُموا َأبن اللنَه َلِديُد اْلِعَقاِب َسَأبن اللنَه َغُحوٌر َرِحيم ٌ 
أُمن ِ يَْدُخُلوَب اْع َنَة ، ِإين َمْن ُكلُّ «  َاَبه  سكذلك في الس ة ال بوية فعن َأِا ُهَريْةرََع أَبن َرُسوَبه اللنِه 
 .)1(»َمْن َأ َاَعِنى َدَخَل اْع َنَة ، َسَمْن َعَصا ِ فَةَقْد َأَا «  َاُلوا يَا َرُسوَبه اللنِه َسَمْن يَْأَا  َاَبه » . َأَا 
عمل س د سلك رسوبه الله عليه الص ع سالس ع  ر ان عدع لتعديل السلو  الخا  ، سكاب يست
 .ف ساللوع مع ا     كي ي يعاسد التع ي
 :" يَا ُمَعاُذ أَفَةتناٌب أَْنَص ". سمن أم لة ذلك:  وله 
ُثمن يَْأتي  َةْوَمُه فَةُيَصلِّي  ُِِم  َكاَب ُيَصلِّي َمَع ال نبيِّ   : َأبن ُمَعاَذ  َْن َجَبٍل  عن جا ر  ن عبد الله 
ْلبَةَقرََع،  َاَبه: فَةَتَلونَب َرُجٌل َفَصلن  َت َعن َخِحيَحةن، فَةبَةَلَو َذِلَك ُمَعاذنا فَةَقاَبه: ِإ نُه ُم َاِفٌق  الصن ََع، فَةَقَرأ َ ُِِم ا
َسِإبن  فَةَقاَبه: يَا َرُسوَبه اللنِه، ِإننا  َةْوٌع نَةْعَمُل  ِأَْيِدي َا َسَنْسِقي   َِةَواِضِح َا فَةبَةَلَو َذِلَك الرنُجَل فَأََت  ال نبين 
: " يَا ُمَعاُذ أَفَةتناٌب ُمَعاذنا َتلن    َِا اْلَبارَِحَة فَةَقرََأ اْلبَةَقرََع، فَةَتَلونْب ُ فَةَزَعَم َأ ِّ ُم َاِفٌق  فَةَقاَبه ال نبيُّ 
َسَنحَْوَها َساللنْمِق َسُضَحاَها َسَسبِّ ِ اْسَم َر َِّك اْلأَْعَل  ا ْةرَْأ  -َث َثنا -أَْنَص  
 .)2(
ف رى ه ا أنه التد غضبه عليه الص ع سالس ع، سع ف معاذا تع يحان لديدان، مححزان إيا  عل  عدع 
 العود   الة الص ع  .
 ابه ال وسي في  وله " :أفت اب أنص   ": أي م حر عن الدين، ستاد ع ه، فحيه ا نكار عل  من 
ايكتحاء في التعزير  الك ع، سفيه الأمر ارتكن ما ي ا  ع ه، سإب كاب مكرسهان غع محرع، سفيه جواب 
 .)3( ت حيف الص ع، سالتعزير عل  إ التاا إذا لم يرب ا أموموب "
" . :" ِإننَك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِلينة ٌ سمن أم لته كذلك  وله 
                                                           
 . 5562، ص: 6) ، ج: 1586، الحدي  (  س ن رسوبه الله رسا  الب اري ، كتاب ايعتصاع  الكتاب ،  اب  اي تداء  )1(
 4622، ص: 5)، ج: 5575رسا  الب اري ،  كتاب الأدب،  اب من لم ير إكحار من  ابه ذلك متثمين أس جاه ن ، الحدي  ( )2(
 .
 .933، ص: 1)، ج: 564سرسا  مسلم ، كتاب الص ع،  اب القراءع في العلاء، الحدي  ( 
 .  281، ص: 4 ااج ، ج: ال وسي ، ا  )3(




أ ََا   ِالرن ََذِع َسَعَلْيِه  ُةْرٌد َسَعَل  ُغ َِمِه ِم ْةُلُه ، فَةُقْل َا يَا  َِأبي َذرر  ،  َاَبه : َمَرْرنَا اْلَمْعُرسِر  ِْن ُسَوْيد ٍ َعن ْ 
أُمُُّه  َلْو  ََْعَص  َةيةْ َةُاَما َكاَنْص ُحلنةن ، فَةَقاَبه : ِإننُه َكاَب  َةْيِني َس َةْينَ َرُجٍل ِمْن ِإْخَوا ِ َك ٌَع سََكاَنص ْ : َذرر 
ِإننَك اْمُرٌؤ ِفيَك  "يَا أ ََا َذرر  ، فَةَقاَبه :، فَةَلِقيُص ال نبين  أَْعَلِمينةن ، فَةَعيةنْرتُُه  ِأُمِِّه َفَلَكا ِ ِإَآ ال نبيِّ 
ِإننَك اْمُرٌؤ ِفيَك  أ ََا َذرر  َجاِهِلينٌة ،  ُةْلُص : يَا َرُسوَبه اللنِه ، َمْن َس ن الرَِّجاَبه َسبُّوا أ ََا ُ َسأُمنُه ،  َاَبه : يَا
ا تَْأُكُلوَب ، َسأَْلِبُسوُهْم ممنا تَةْلَبُسوَب ، َجاِهِلينٌة ُهْم ِإْخَوانُُكْم َجَعَلُاُم اللنُه  ََْص أَْيِديُكْم ، فََأ ِْعُموُهْم ممن 
 .)1( " َسَي ُتَكلُِّحوُهْم َما يَةْغِلبُةُاْم فَِئْب َكلنْحُتُموُهْم فََأِعي ُوُهم ْ
 فتع يف ال بي عليه الص ع سالس ع أثار فيه حافزان للمساساع  ي ه س ين مملوكه ح  في اللبا  .
ال اي عن سن الر يق ستعيعهم لن سلدهم، سالح  عل  ا حساب  ابه ا ن حلر: سفي الحدي  
 .)2(إليام، سالرفق  م، سيلتحق  الر يق من في مع اهم من أجع سغع 
هذا  ال سبة للتع يف  اللوع سا عاتبة أما  ال سبة يست داع العقو ة البدنية ف لد أيضان أب الس ة 
َعلُِّموا الصنبِن الصن ََع ا َْن َسْبِع ِس َِين َساْضر ُِو ُ َعَليةْ َاا ا َْن « :  ال بوية  د أ ر ا فقد  ابه رسوبه الله 
 )3(» .َعْلٍر 
َما َضَرَب «سي يحام من حدي  السيدع عائلة رضي الله ع اا  ريم م لق الضرب حين  الص : 
 اْمَرأَعن، َسَي َخاِدمنا، ِإين َأْب ُيجَاِهَد في َسِبيِل اِلله، َرُسوُبه اِلله َتلن  اُلله َعَلْيِه َسَسلنَم َلْي نا  َتُّ  َِيِد ِ، َسَي 
                                                           
، 1)، ج: 13سرسا  الب اري ، كتاب ا يماب،  اب ا عاتي من أمر اعاهلية سي يكحر تاحباا  ارتكا ا إي  اللر ، الحدي  ( )1(
 . 12ص:
، 3)،ج: 1661ه، الحدي  (سرسا  مسلم  لحظه ، كتاب الأيماب،  اب إ عاع ا ملو  مما يأكل سإلباسه مما يلبق سي يكلحه ما يغلب
  2821ص: 
 .  571، ص: 5ا ن حلر ، فت  الباري ج: )2(
) ، س ابه : حسن تحي  ،  714رسا  الثمذي ، كتاب  أ واب الص ع ،  اب ماجاء م  يثممر الصبي  الص ع ، الحدي  ( )3(
 . 952، ص:2ج: 
. ستححه ا ن خزيمة ، الحدي   331، ص:1 ) ، ج:494سأ و داسد ، كتاب الص ع ،  اب م  يثممر الغ ع  الص ع ، الحدي  (
) ، س ابه : هذا حدي  تحي  عل  لرا مسلم 127. ستححه الحاكم في ا ستدر  ، الحدي  ( 211، ص: 2) ، ج: 2111(
) ستححه من ا عصرين الليل 11، ص: 3. س  ابه ال وسي : تحي  .( المجمو  ، ج:  713، ص: 1، سسافقه الذهبي ، ج: 
 لاكر . الألبا  ، سأحمد




 َْتِقَم لِلنِه َعزن َسَما نِيَل ِم ُْه َلْيٌء  َتُّ ، فَةيَة َْتِقَم ِمْن َتاِحِبِه، ِإين َأْب يُة ْتَةَاَك َلْيٌء ِمْن َمحَارِِع اِلله، فَةية َ
»َسَجلن 
 سإشا هو الأفضل إب أمكن . )1(
ماع ال وسي : " فيه أب ضرب الزسجة سالخادع سالدا ة سإب كاب مباحان للأدب فثكه أفضل " ابه ا 
 )2(
فئب أمكن حصوبه ا قصود  غع ضرب كاب هو ا تعين عل  ا ربي ، إذ إب ا ي ع غع مقصود 
 س د مار   عض الصحا ة لي ان من العقو ا  البدنية مع أسيدهم حين يخ  وب في اللغة ، لذاته.
 )3(.  فقد كاب عبد الله  ن عمر يضرب ا  ه حين يخ   في ا عراب
سرسى الخ ين البغدادي عن عمرس  ن دي ار : 
 )4(اللنْحِن. َعَل  أَْسَيَدُلمحَا َيْضر َِاب ِ َكانَا َعبنا  ٍ َسا ْن َ ُعَمر َ ا ْن َ َأبن 
. اللنْحن ِ َعَل  َسالحَُْسْين َ الحََْسن َ َيْضِرب ُ َكاب َ  ،  َاِلن ٍ َأبي   ْن َ َعِلين  أَبن  : ال نْلِحيِّ  ِإْسَحاق َ َأبي  كما رسى عن 
 )5(
سكذلك كاب حابه التأدين في بمن التا عين ، فقد أرسل عبد العزيز  ن مرساب  ن الحكم الأموي 
سلد  عمر  ن عبد العزيز في بمن تبا  إآ ا دي ة ليتأدب  ا سكتن إآ تاف  ن كيساب يتعاهد  ، 
يلزمه الصلوا  ، فأ  أ يومان عن الص ع ، فقابه : ما حبسك    ابه: كانص مرج لتي تسك ن  سكاب
لعري ، فقابه :  لو من تسكن لعر  أب تثمثر  عل  الص ع ، سكتن  ذلك إآ سالد  ، فبع  عبد 
العزيز رسوين إليه ، فما كلمه ح  حلق لعر  .
  )6(
                                                           
) ، ج: 8232للآثاع ساختيار  من ا باح أساله سانتقامه لله ع د انتاا  حرماته ، الحدي ( رسا  مسلم ، كتاب الحضائل ،  اب مباعدته  )1(
  3181، ص: 4
 . 48، ص: 51ال وسي ، ا  ااج ، ج:  )2(
به ،  قيق : نجم عبد الرحمن خلف ، الرياب : دار ا ن ا ن أبي الدنيا ، أ و  كر عبد الله  ن محمد  ن عبيد البغدادي ، العيا )3(
 .815، ص:1ه ، ج: 1141القيم ، 
الخ ين البغدادي ، أحمد  ن علي  ن ثا ص ، اعامع لأخ ق الراسي سرداب السامع ،  قيق : محمود ال حاب ،  عس  :  )4(
 ) . 1911ه ، ر م (3141مكتبة ا عارف 
 )  .9811ا صدر السا ق ، ر م (  )5(
، 3الذهبي ،  ق الدين أ و عبد الله محمد  ن أحمد  ن ع ماب الدملقي ، سع أع ع ال ب ء ،  قيق : لعين الأرناؤسا ، ا )6(
 . 611، ص:5ه ، ج: 5141 عس  : مثمسسة الرسالة ، 




التأدين  ليء من ا ي ع البد  حين يمار  مع سلم تكن الأسر ا سلمة في ا اضي تأنف من 
فقد  ابه  )1(تغار أ  ائاا ، حنى أسر الحكاع من الخلحاء لم تكن تأنف هي الأخرى من ذلك .
الخليحة الرليد  علم سلد  الأمين : " إب أمع ا ثمم ين  د دفع إليك مالة نحسه ، سثمرع  لبه ، فصع  
سي  عن في مسامحته فيستللي الحراف سيألحه ،  1111ة ساجب يد  عليه مبسو ة ، س اعته لك
أ المحا فعليك  اللدع سالغلظة " س و مه ما است عص  القرب سا  ي ة ، فئب
 )2(
سإب ل لاح ا علم في تدريسه  د يحتاج إآ الحزع سالحكمة سالحيوية ، سمرسنة الأفق الث وي ، سالتوجيه 
بقة  تحريم العقو ة الحسية أس  ريم العقو ة إ   ان : محسدع فوضع  اعدع مس )3(السلبي سا يجابي .
 )4(في الث ية ، كوضع  اعدع مسبقة  ضرسرع است داماا في كل حالة ، سلو لم تد  الضرسرع إلياا .
سفي هذا يقوبه علي عبد الحليم محمود:" إب تلليع الأ  اء عل  التحلي  حضائل الأخ ق  بعض 
التي ي  وبه الأ  اء إآ ماديين ، س ويحام من الت لي عن هذ  الصحا   ألواب ال واب ا  ئمة،
 كل ذلك جائز للآ اء، الحاضلة  أنوا  من العقاب ا  ئمة،التي ي وبه الأ  اء إآ جب اء أس أذيء،
 )5(سي عليام فيه من حرج ديني أس تر وي ".
لا يحقق مصالحام  الت ميذ للتأدين،س د أ ر  اهع الحقااء في القديم سالحدي  عل  جواب ضرب 
س د س ل ا ماع أحمد عن ضرب ا علم للصبياب فقابه : " عل   )6(الخلقية سالسلوكية سالتعليمية .
                                                           
 . 711ه ، ص:  9141حمداب  ، نذير ، في الثاو الث وي ، دملق : دار ا أموب للثاو ،  )1(
ه ، ص: 3141ا ن خلدسب ، سلي الدين عبد الرحمن  ن محمد الحضرمي ، تاريل ا ن خلدسب ،  عس  : دار الكتن العلمية ،  )2(
 633
 . 611حمداب ، في الثاو الث وي ، ص:  )3(
 .   631، ص:2ه ، ج: 3141، جدع : دار اللرسق ،  7  ن ، محمد ،م اج الث ية ا س مية ، ا )4(
 19ه ، ص:3141، ا  صورع : دار الوفاء ،2علي عبد الحليم ، تر ية ال ال  ا سلم ، امحمود ،  )5(
) الهيتمي ، أ و العبا  أحمد  ن محمد  ن علي  ن حلر ا كي ،  رير ا قابه في رداب سأحكاع سفوائد يحتاجاا مثمد و الأ حابه ، 96
، 2. الب ا ، أحمد عبد الرحمن الساعاتي ، الحت  الر ا  ، ا 66 قيق : مجدي السيد إ راهيم ، الرياب : مكتبة الساعي ، ص: 
 . 54،ص:91 عس : دار إحياء الثاو العربي ، ج:




 در ذنو م ،سيتو   بجاد  الضرب ، سإذا كاب تغعان ي يعقل ف  يضر ه ، سمن ضرب من هثميء 
 )1(ضرب الصبياب للتأدين".الضرب ا أذسب فيه لم يضمن ما تلف ... سللمعلم 
سرغم الخ ف الذي س ع  ين الث ويين ا عاترين حوبه مبدأ العقاب البد  للأ حابه فئب  اورهم  
يتبنى سجاة الحقااء التي تجيز العقو ة البدنية  ضوا  اا اللرعية  ا في ذلك من مصاف تر وية تعود 
 عل  التلميذ ، سعل  ا ثمسسا  الث وية .
 : ا  : ضوا ت است داع العقو ا  البدنية عل  الت ميذ ا بح  ال
إب ملرسعية است داع العقو ة البدنية ي تعني إ  ق يد ا علم في ضرب التلميذ دسب ما ضوا ت 
 كم تصرفاته ضمن مصلحة التلميذ الث وية ، سفيما يأتي  ياب بجملة هذ  الضوا ت ، مقسمة إآ 
تسبق العقومة ، سال انية : ضوا ت تصحن العقو ة ، سال ال ة : ضوا ت ث ثة أنوا : الأسآ : ضوا ت 
 تلي العقو ة .
 أسين : ضوا ت تسبق العقو ة البدنية للت ميذ :
ي حرد ا علم سحد  في ا اذ  رار العقو ة فيما باد عن ث و  ة إذب سلي الأمر : سا قصود ه ا أب ي1
لتلميذ إذ  انحراد   القرار يكوب متعديان يضمن ما  د ضر ا  دسب الرجو  في ذلك إآ سلي أمر ا
سعل  الرغم من أب  اور الحقااء يلث وب إذب الولي ، إي أب الوا ع  )2(يلحق التلميذ من أذى .
فقد أتب  ذلك عرفان عامان ، ح  نقل  )3(العملي يلع إآ أب التأدين جائز  غع إذب الولي 
                                                           
 .  331، ص:6ا ن  دامة ،ا غني ، ج: )1(
 . 96انظر :الهيتمي ،  رير ا قابه ، ص: )2(
 391، ص:4اللر يني ، محمد الخ ين ، مغني ا تاج ،  عس  : دار الحكر ،  ج: 
 . 32، ص: 11سبارع الأس اف ساللثمسب ا س مية ، ا وسوعة الحقاية الكويتية ، ج:) 3(




سإب كاب هذا الأمر سا عان ف  د أب يُقيد    و ضر ا  ل     وبه:أ )1( عضام ا  ا  عل  ذلك .
 يلحق ا علم ا ذمة اللرعية ، سالضماب  ا أتلحه من التلميذ .
يكوب هذا  ة مصلحة التلميذ : ي د من سضع مصلحة التلميذ في تدر أسلويا  العقاب ، سأب ي 2
 العقاب لحاء لغي  ا در  .
:" ي بغي  علم الأ حابه أب يراعي م ام ح  يخلص أد م   افعام ، سليق )2(سفي هذا يقوبه القا سي
 علمام في ذلك لحاء من غضبه ، سي ليء يري   لبه من غيظه ، فئب ذلك إب أتا ه فئشا ضرب 
يضرب غضبان  ، س ابه ا   علي  اري : " ي)3(أسيد ا سلمين لراحة نحسه ، سهذا ليق من العدبه "
ي عل  بلة أس نسياب ، سي يزيد عل  ث و ، فئنه  صاص يوع القيامة "   ل تأديبان ،
، سيقوبه  )4(
ا ماع ال وسي : " سي يُع  ف من غل  م ام في كل ذلك ، إي أب يرى تع يحه مصلحة له " .
 )5(
و  ة معرفة التلميذ  الحدسد السلوكية : سا قصود ه ا ضرسرع أب يعلم التلميذ مسبقان العلم  السل 3
ي بغي له أب يتلاسب  ، ف  يجوب عقاب التلميذ عل  أمر  الذي يص  أب يتحر  فيه من الذي ي
يقوبه في حق ا كلحين حين يخ  وب دسب  صد : " ِإبن اللنَه  يجاله سي علم له  أنه مم و  ، سال بي 
                                                           
 . 491، ص: 4اللر يني ، مغني ا تاج ، ج:  )1(
القرسي القا سي   ن محمد  ن خلف ا عافري  أ و الحسن علي ، ا غرب القا سي هو :  ا ماع الحاف  الحقيه ، الع مة عالم )2(
سكاب عارفا  العلل سالرجابه ، سالحقه سالأتوبه سالك ع ، مص حا يقظا دي ا تقيا ، سكاب ضريران ، سهو . " " ا ل ص ا الكي ، تاحن
ه . (الذهبي ، سع 3114القعساب س ة  ر يع الآخر لدي ة 11،ستوفي في   ه423العلماء كتبان ، سكاب مولد  في س ة  من أت 
 ) 161ة951، 71أع ع ال ب ء ، ج:
 .  123الأهوا  ، أحمد فثماد ، الث ية في ا س ع ، القاهرع : دار ا عارف ، ص:  )3(
 . 324، ص:1القاري، نور الدين علي  ن سل اب الهرسي ، لرح عين العلم سبين الحلم ، القاهرع : مكتبة ال قافة الدي ية ، ج: )4(
 . 43، ص: 1ال وسي ، المجمو ، ج: )5(




. َلْيِه "َسَضَع َعْن أُمنِتي الخَْ ََأ ، َسال ِّْسَياَب ، َسَما اْسُتْكرُِهوا ع َ
لك أب الصبي أسآ  ذا العحو ،  سي )1(
 سلذا يتعين عل  ا علم أب يعر ف ت ميذ  الحدسد السلوكية اعائزع سعقو ة انتااكاا .
س درته عل   ة التأكد من ا رحلة العمرية :يعد السن أسبه ا عالم التي يستدبه  ه عل  فام الصبي، 4
 عض الحقااء  ئيقا  العقو ة عل  التلميذ  عد سن السا عة  التمييز  ين الخ أ سالصواب .س د أذب
، س عضام يجعل سن العالرع هي الحد في جواب عقاب الصغار مستدلين  )2(سهو سن التمييز .
بحدي  أمر الصبي  الص ع " َساْضر ُِو ُ َعَليةْ َاا ا َْن َعْلٍر "
لعنى أب اللر  لم يأذب  ضر ه عل   )3(
سا قصود من ذلك  )4(ع ، فعل  غع الص ع أسآ أي ُيضرب ح  يبلغاا .الص ع إي في العالر 
                                                           
. ستححه ا ن حباب  956، ص: 1) ، ج: 5412ال  ق ،  اب   ق ا كر  سال اسي ، الحدي  (رسا  ا ن ماجه ، كتاب  )1(
.جاء هذا الحدي  612، ص: 2) ، ج: 1182، ستححه الحكم في مستدركه ، ر م ( 212، ص: 61)، ج: 9127، ر م (
رضي الله  –، سأبي الدرداء ، سأع الدرداء  عن : عبد الله  ن عبا  ، سأبي ذر، سأبي  كرع ، سعقبة  ن عامر ، سا ن عمر ، سثو اب
) ، 664/9سالحدي  تححه ا ن حزع ( ا ل   . ، سالحسن البصري ، ساللعبي ، سع اء ، سعبيد  ن عمع ، س تادع مرس ن  –ع ام 
  حسن س ابه ) ، حدي 93س ابه ال وسي في الأر عين : ( ر م 112/11) 191سأسرد  الضياء ا قدسي في الأحادي  ا  تارع ر م (
) : سمجمو  هذ  ال رق يظار أب  142س ابه الس اسي في ا قاتد (  . ) : رسا  البياقي  أسانيد تحيحة 913/  6في المجمو  ( 
للحدي  أت ن ، ي سيما سأتل الباب حدي  أبي هريرع في الصحي  من  ريق برارع  ن أسفى ع ه  لح  : " إب الله تجاسب لأمتي عما 
) : إس اد  حسن .س ابه ا ن حلر  851".س ابه ا ن ك ع : في  حة ال الن ر م ( ما لم تعمل  ه ، أس تكلم  ه حدثص  ه أنحساا
: رجاله ثقا  اي أنه أعل  علة غع  ادحة.ستححه الليل أحمد لاكر ؛ نقل ذلك ع ه الألبا  في إرساء 161/5في فت  الباري 
 ).28ر م ( 321/  1ء الغليل  سالألبا  في إرسا . )28ر م ( 321/  1الغليل  
سأحمد  ن الصديق الغماري ؛ حي  ألنف رسالةن  ع واب : " لاود العياب ،   بو  حدي  " رفع عن أمتي الخ أ سال سياب " ، س ابه 
 . : في جزٍء خصصته لبياب تحة هذا الحدي  –)  861/  1سذلك في الهداية في  ريج أحادي  البداية (  –ساتحان لكتا ه 
 . 61، ص: 6الباوتي ، م صور  ن يونق  ن إدريق ، كلاف الق ا  عن متن ا   ا  ،  عس  ، عالم الكتن ، ج: ) 2(
 سبق  ريجه . )3(
 . 933ه ، ص:7141انظر : سويد ، محمد نور ، م اج الث ية ال بوية لل حل ، الكويص : مكتبة ا  ار ا س مية ، )4(
 . 134ة134ه ، ص: 6141س مية الأساسية ،  عس  : مثمسسة دار الريحا  ، ياعن ، مقداد، جوانن الث ية ا 
ه،  2341لبا يدي ، إ راهيم عبد الوهاب ، العقو ة التأديبية لل حل  ين ال ظريا  الث وية سالأحكاع اللرعية ، دملق : دار  يبة ، 
 . 892ة792ص : 




سضةماب  )1(ضةماب عةدع ضةرب مةن ييعقةل مةن الغلمةاب فايتحةاق  ةائم علة  تج يةن هةثميء الضةرب .
يحتمله من الغلماب ، سسن العالرع غالبان ما يتحمل فيه الصبي الضرب. عدع ضرب من ي
 )2(
قصةود ه ةا هةو تج ةن ا واجاةة ا بالةرع مةع التلميةذ حةين يخ ة  ا ةرع الأسآ ، ة العحةو سالتغافةل : سا  5
ف  ي بغي للمربي أب يحاسن التلميذ عل  كل هحوع تصدر م ةه ، سأب يعا ةن علة  كةل أمةر ، سل ةا في 
سهو ا ربي سا علم الأسبه القدسع الحس ة ، فقد ضةرب الحبيةن ا صة ح  أرس  الأم لةة في  رسوبه الله 
  َةاَبه: ُك ْةُص أملةي َمةَع رسةوبه الله   سالصح  سالتغافةل سمةن أم لةة ذلةك مةارسي عةن أنةق العحو 
ِإَآ َتةْحَحِة َعةاِتِق َسَعَلْيِه  ُةْرٌد َنجْرَا ٌّ َغِلي ُ الحَاِلَيِة، فأْدرََكُه أْعرَابيٌّ َفَلبَذ ُ  ِرَِدائِِه َجْبَذعن َلديدعن، فَة َظَةْر ُ 
 َِةا َحاِلةَيُة الةرَِّداِء ِمةْن ِلةدن ِع َجْبَذتِةِه، ُثمن  َةاَبه: يَةا ُمحَمن ةُد، ُمةر لي ِمةْن َمةاِبه اِلله النةِذي  َس َةْد أثةنةَر  ْ ال نةبيِّ 
 )3(ِع َْد َ. فَالتَةَحَص إِلَْيِه، َفَضِحَك ُثمن أََمَر َلُه  َِع َاٍء.
سعةن َأبي هريةرع   )4(. سحلمةه ستةححه اعميةل  يقوبه ا مةاع ال ةوسي : سفيةه كمةابه خلةق رسةوبه الله 
لَةةةةةْيَق اللن ةةةةةديُد  ِالصُّةةةةةَرَعِة، إشن َةةةةةا اللن ةةةةةِديُد النةةةةةِذي َيمْلِةةةةةُك نَةْحَسةةةةةُه ِع ْةةةةةَد « َةةةةةاَبه:  : أبن رسةةةةةوبه الله  
 ةةةةابه ا ةةةةن حلةةةةر : الغضةةةةن يةةةةثمسبه إآ التقةةةةا ع سم ةةةةع الرفةةةةق سرلةةةةا ربه إآ أب يةةةةثمذي  )5(».اْلَغَضةةةةن ِ
 الحعةةل  الضةةةرب أس القتةةةل.ا غضةةوب عليةةةه ... سيظاةةةر أثةةر الغضةةةن أيضةةةان في
سفي هةةذا يقةةةوبه ا ةةةن  )6(
 اعةة  عةد ذكةر ضةرسرع لةحقة ا علةم علة  تلميةذ  : " سالصةح علة  جحةاء رلةا س ةع م ةه ي يكةاد يخلةو 
ا نسةةاب ع ةةه ، سسةةوء أدب في  عةةض الأحيةةاب ، سيبسةةت عةةذر  بحسةةن ا مكةةاب ، سيو حةةه مةةع ذلةةك 
                                                           
 . 331، ص: 6ا ن  دامة ، ا غني ، ج:  )1(
 . 411، ص: 2أ ادي ، عوب ا عبود ، ج: العظيم  )2(
 .8812، ص:5)، ج: 2745رسا  الب اري ، كتاب اللبا  ،  اب الحسد سالححع ساللملة ، الحدي  ( )3(
 . 137، ص: 2) ، ج: 7511سمسلم ، كتاب الزكاع ،  اب إع اء من سأبه  ححش سغلظة ، الحدي (
 . 741، ص: 7ال وسي ، ا اذب ، ج: )4(
 . 7622، ، ص:5) ، ج: 3675لب اري ، كتاب الأدب،  اب الحذر من الغضن ، الحدي  (رسا  ا )5(
سرسا  مسلم ، كتاب الح سالصلة سالآداب ،  اب فضل من يملك نحسه ع د الغضن س أي ليء يذهن الغضن ، الحدي  
 . 4112، ص: 4) ، ج: 9162(
 . 125، ص: 11ا ن حلر ، فت  الباري ، ج:  )6(




ف ،  اتةةةدان  ةةةذلك حسةةةن تر يتةةةه ، س سةةةين علةةة  مةةةا تةةةدر م ةةةه   صةةة  ستل ةةةف ، ي تع يةةةف ستعسةةة
 )1(خلقه، سإت ح لأنه "
 ة التاديد  العقو ة :6
ا قصود  التاديد  العقو ة هةو التلمةي   ةا ، سا يحةاء  أدا ةا للصةبياب ، فحةي الحةدي  عةن ا ةن عبةا  
سمةن اعةدير  الةذكر أب التاديةد  )2( " : " أََمةَر  ِتَةْعِليةِق السنةْوِا في اْلبَةْيةص ِ أَبن ال نةبين  رضي الله ع اما
 العقو ةةة يحقةةد أثةةر  الث ةةوي في نحةةق ال حةةل حي مةةا يكةةوب لمجةةرد التاديةةد فحسةةن دسب ت حيةةذ مقتضةةا  
ا ستلزع  يقا  العقو ة ع ةد اسةتحقا اا في حةين يبقة  للتاديةد أثةر  ا يجةابي في سةلو  ال حةل لحةثا  
 )3(ي ه مرع  و وعه عليه . ويلة حي ما يتيقن مصدا يته ، يسيما إذا عا
 ثانيان :  ضوا ت تصحن العقو ة البدنية للت ميذ : 
إب اسةةتباحة ضةةةرب الت ميةةذ ضةةةمن الغ ةةةاء اللةةرعي تكت حاةةةا اجتاةةةادا  ا علمةةين الصةةةائبة سالخا  ةةةة 
ف  د من ضوا ت  كم اجتاادا م ضمن حدسد اللر  سالهدي ال بوي ، سفيما يةأتي عةرب الضةوا ت 
 قا  العقو ة البدنية عل  الت ميذ :ا صاحبة  ي
ة العةةدبه في العقو ةةة :العةةدبه محبةةوب للةة حق ا نسةةانية ،  بةةه ستسةةكن إليةةه ، سال حةةل ا ميةةز يدركةةه  1
 )4(سيحبةه، سيكةةر  الظلةم حةةين ية حت عليةةه في أسةرته ، أس في مدرسةةته ، سلةو كةةاب مةن أعةةز ال ةا  إليةةه.
                                                           
،  در الدين أ و عبد الله محمد  ن إ راهيم الك ا  ، تذكرع السامع سا تكلم في رداب العالم سا تعلم ،  عس  : دار  ا ن  اعة )1(
  15ة94الكتن العلمية . ص: 
سفيه ال ضر  ن علقمة سهو مجاوبه . (ا ن حلر : تقرين  124)، ص:9221رسا  الب اري في الأدب ا حرد ، الحدي  ( )2(
 )265التاذين ،ص:
، سفيه م دبه  ن علي سهو ضعيف. (ا ن حلر : تقرين التاذين  482،ص:11) ،ج:96611سرسا  ال حا  في الكبع ، الحدي  (
 ) 774) . سالحدي  تححه الألبا  ( اتحي  الأدب ا حرد ، ص:  545،ص: 
 . 441، ص:2  ن ، م اج الث ية ا س مية ، ج: )3(
،  عس  : دار  3محمد  ن حبين البصري ، أدب الدنيا سالدين ،  قيق : مص ح  السقا ، ا ا اسردي ، أ و الحسن علي  ن )4(
 . 411الكتن العلمية ، ص: 




لنةةةَه يَةةةْأُمُر  ِاْلَعةةةْدِبه َسا ِْ ْحَسةةةاِب َسِإيتَةةةاِء ِذي اْلُقةةةْرَا َسيَة ةْ َاةةة  َعةةةِن ِإبن ال سالله سةةةبحانه ستعةةةاآ يقةةةوبه :     
سفي الحةةدي  اللةةريف عةةن  )  19.(ال حةةل :  اْلَحْحَلةةاِء َساْلُم َْكةةِر َساْلبَةْغةةِي يَِعُظُكةةْم َلَعلنُكةةْم تَةةذَكنُرسب َ
ِمْن نُةوٍر، َعةْن َيمِةِين الةرنْحمَِن َعةزن َسَجةلن، سَِكْلتَةا يََديْةِه َيمِةٌين،  ِإبن اْلُمْقِس َِين ِع َْد اِلله َعَل  َم َا ِر َ«:  ال بي 
 ةةابه ال ةةوسي : " فمع ةةا  أب هةةذا الحضةةل إشةةا هةةو  )1(». النةةِذيَن يَةْعةةِدُلوَب في ُحْكِمِاةةْم َسأَْهلِةةيِاْم َسَمةةا َسلُةةوا
  يتةةيم أس تةةد ة أس س ةةف  ةةن عةةدبه فيمةةا تقلةةد  مةةن خ فةةة أس إمةةارع أس  ضةةاء أس حسةةبة أس نظةةر علةة
  )2(سفيما يلزمه من حقوق أهله سعياله سنحو ذلك سالله أعلم".
سالعةةدبه ه ةةا لةةامل لكةةل سةةل ة يتويهةةا ا سةةلم علةة  غةةع  ، سمةةن ذلةةك سةةل ة ا علةةم علةة  ت ميةةذ  ، 
فلةيق لةه معاةةم إي العةدبه ، فكلاةم ع ةةد  سةواء أيةان كانةةص م ةابلهم .
سمةن أهةةم مظةاهر العةدبه مةةع  )3(
:  ميذ التأكد من  الحة التلميذ سعدع ا امةه لةكان س ة  يقةين  كمةا في الحةدي  اللةريف  ةابه الت 
» َمةْن َضةَرَب ُغ َمنةا لَةُه َحةدو ا َلم ْيَْأتِةِه، أَْس َل ََمةُه، فَةِئبن َكحناَرتَةُه أَْب يُةْعِتَقةه ُ«
سهةذا في لةأب ا ملةو  مةن  )4(
من العدبه أيضان تج ن العقاب اعمةاعي سالةذي يقةع فيةه العبيد ، فكيف بحق الأحرار من الصبياب . س 
الحيء سالضعيف سالذي يللأ إليه ا علةم أحيانةان ع ةد علةز  عةن تعيةين ا ةذنن فيت ةاسبه  يةع الت ميةذ 
(الأنعةاع  َسَي َتْكِسةُن ُكةلُّ نَةْحةٍق ِإين َعَليةْ َاةا َسَي تَةزُِر َسابِرٌَع ِسْبَر أُْخةَرى  العقاب ، سالله تعاآ يقوبه : 
 ) .461:
ة التةةدرج  العقو ةةة مةةن الأد  إآ الأعلةة  :إب التةةدرج  العقو ةةة أسةةلوب لةةرعي م  قةةي ، فةةئب مةةا  2
أسةوع حسة ة حية  يقةوبه  أمكن  لوغه  اليسع ، ي يجوب فيه اينتقابه للعسع ، سل ةا في رسةوبه الله 
»اْلغَةةْدَسِع َسالرنْسَحةةِة َسَلةة ٍْء ِمةةَن الدُّ ْعَةةِة َفَسةةدِّ ُدسا َس َةةار ُِوا َسأ َِْلةةُرسا ، َساْسةةَتِعي ُوا  ِ: «  
. ةةابه الحةةاف  ا ةةن )5(
حلةر : فسةددسا : أي الزمةوا السةداد سهةو الصةواب مةن غةع إفةراا سي تحةريت  ةابه أهةل اللغةه السةداد 
                                                           
 . 8541، ص:3) ، ج: 7281رسا  مسلم ، كتاب ا مارع ،  اب فضيلة ا ماع العادبه سعقو ة اعائر ، الحدي  ( )1(
  212، ص/: 21ال وسي ، ا  ااج ، ج:  )2(
، ص: 2ه ، ج: 1141الحاج ، أ و عبد الله محمد  ن محمد العبدري الحاسي ا الكي ، ا دخل ،  عس  : دار الحكر ، ا ن  )3(
 . 913
 . 9721، ص: 3) ، ج:7561رسا  مسلم ، كتاب ا يماب ،  اب تحبة ا ماليك سكحارع من ل م عبد  ، الحدي  ( )4(
 . 32، ص: 1) ، ج: 93يسر ، الحدي  (رسا  الب اري ، كتاب ا يماب ،  اب الدين  )5(




س  )1(التوست في العمل ، س وله س ار وا : أي أب لم تست يعوا الأخذ  الأكمةل فةاعملوا لةا يقةرب م ةه.
 َةةْينَ أَْمةَرْيِن ِإين َأَخةَذ أَْيَسةَرُلمحَا ،  أَنةنَاةا  َالَةْص : َمةا ُخيةِّةَر َرُسةوُبه اللنةِه  -رضة  الله ع اةا  -َعاِئَلةَة  َعةن ْ
َمةةا َلم َْيُكةةْن ِإْثمةةان .
سعلةة  هةةذا الةة اج ال بةةوي نةةص العلمةةاء فقةةد  ةةابه أ ةةو حامةةد الغةةزالي : ".. فةةئذا  )2(
يتغافةل ع ةه ، سي ياتةك سةث   الأحةوابه مةرع ساحةدع ، في بغةي أبخالف ذلك ةةة أي الأدب ةةة في  عةض 
 )3(، يسيما إذا سث  الصبي  ... فع د ذلك إب عاد ثانيان في بغي أب يعا ن سران ، سيعظم الأمر فيه".
سيقةةوبه ا ةةن اعةةوبي : " ساعلةةم أب رياضةةة الةةة حق تكةةوب  ةةالتل ف سالت قةةل مةةن حةةابه إآ حةةةابه ، سي 
 الع ف ، سلكن  التل ف ، ثم يمزج الرغبة سالرهبة " . ي بغي أب يثمخذ أسين 
 )4(
سيقوبه محمد   ن : " سالعقو ة درجا  تبةدأ مةن الكةف عةن التلةليع إآ ا عةراب ا ثم ةص سإعة ب 
عةةةةةدع الرضةةةةةا ، إآ العبةةةةةو  سالتق يةةةةةن سالزجةةةةةر  صةةةةةو  غاضةةةةةن ، إآ ا  اتةةةةةمة ... إآ التاديةةةةةد 
فالعقو ةةةة  )5(لضةةةرب ا وجةةةع ، ستلةةةك أ سةةة  الةةةدرجا  " . ا يةةةذاء ، إآ الضةةةرب الخحيةةةف ... إآ ا
تكةوب ا تةداءن ، سإشةا  عةد تكةرار ا  الحةة سيتةدرج ا ةربي  العقةاب مةن الأد  إآ الأعلة  سي  البدنيةة ي
 يت    درجا ا ، عل  أب ي تاي إآ حد معين ي يتلاسب  .
 نية لكي ي يتلاسب ا علم ا أذسب فيه،ة مقدار العقو ة :حدد  الس ة ال بوية مقدار العقو ة البد 3
ح  سإب كاب التلميذ يستحق الزيادع  .
                                                           
 . 59، ص: 1ا ن حلر ، فت  الباري ، ج:  )1(
 .  6131، ص: 3) ، ج: 7633، الحدي  ( رسا  الب اري ، كتاب ا  ا ن ،  اب تحة ال بي  )2(
 . 3181ص: ، 4) ،ج:7232للآثاع ساختيار  من ا با  أساله ، الحدي  ( سرسا  مسلم ، كتاب الحضائل ،  اب مباعدته 
 . 17، ص: 3الغزالي ، إحياء علوع الدين ، ج: )3(
ا ن اعوبي،  ابه الدين أ و الحرج عبد الرحمن  ن علي البغدادي ، ال ن الرسحا  ،  قيف : أ و هاجر  محمد السعيد بغلوبه  )4(
 .  85، القاهرع : مكتبة ال قافة الدي ية ، ص: 
 .  241، ص: 2  ن ، م اج الث ية ا س مية ، ج: )5(




 ةابه ا ةن  دامةة في ضةرسرع ضةبت مقةدار العقو ةة : " سإب أسةرف في هةذا كلةه ، أس باد علة  مةا يحصةل 
الغةةةةنى  ةةةةه ، أس ضةةةةرب مةةةةن ي عقةةةةل لةةةةه مةةةةن الصةةةةبياب ، فعليةةةةه الضةةةةماب ، لأنةةةةه متعةةةةد حصةةةةل التلةةةةف 
 .)1( عدسانه"
 ه ا اختلف العلماء في الحد الأعل  للعقو ة البدنية علي ث ثة أ وابه : سمن
، سحلةةة هةةذا  )2(القةةوبه الأسبه : أب ي يزيةةد علةة  ثةة و ضةةر ا  ، س ةةه  ةةابه القاضةةي لةةري  سغةةع  .
 القوبه : 
إيةةا  أب تضةةرب فةةوق الةة  و، فئنةةك إذا ضةةر ص فةةوق الةة  و " : ةةابه  ةةردا  ا علةةم  ةةة أب ال ةةبي 1
 )3(. "م كا تص الله 
ِمَن اْلَوْح ِ الرُّْؤيَا  ة ما جاء عن عائلة رضي الله ع اا أنها  الص: أَسنُبه َما  ُِد َ  ِِه َرُسوُبه اللنِه 2
َكاَب ُء ، َس الصناِلحَُة ِفى ال ةنْوِع ، َفَكاَب َي يَةَرى ُرْؤيَا ِإين َجاَء ْ ِم َْل فَةَلِق الصُّْب ِ ، ُثمن ُحبَِّن إِلَْيِه الخَْ  َ
اللنَياِآَ َذَسا ِ اْلَعَدِد  َةْبَل َأْب يَة ْز َِ ِإَآ َأْهِلِه ، َسيَةتَةَزسنُد  -َسُهَو التةنَعبُُّد  -َيخُْلو  َِغاِر ِحرَاٍء فَةَيَتَح ن ُ ِفيِه 
َو ِفى َغاِر ِحرَاٍء ، َفَلاَء ُ اْلَمَلُك ِلَذِلَك ، ُثمن يَةْرِجُع ِإَآ َخِدَيجَة ، فَةَيتَةَزسنُد ِلِم ِْلَاا ، َح ن َجاَء ُ الحَْقُّ َسه ُ
فََأَخَذ ِ فَةَغ نِنى َح ن  َةَلَو ِمنىِّ اعَْْاَد ، ُثمن أَْرَسَلِنى فَةَقاَبه «  َاَبه » . َما أَنَا  َِقار ٍِ « فَةَقاَبه ا ْةرَأ ْ.  َاَبه 
َة َح ن  َةَلَو ِمنىِّ اعَْْاَد ، ُثمن أَْرَسَلِنى فَةَقاَبه ا ْةرَأ ْ. ا ْةرَأ ْ.  ُةْلُص َما أَنَا  َِقار ٍِ . َفَأَخَذ ِ فَةَغ نِنى ال نانِي َ
ِذى َخَلَق * َخَلَق فَةُقْلُص َما أَنَا  َِقار ٍِ . َفَأَخَذ ِ فَةَغ نِنى ال نال ََِة ، ُثمن أَْرَسَلِنى فَةَقاَبه ( ا ْةرَأ ْ ِاْسِم َر َِّك الن 
س د استدبه  ذ  الحادثة عدع جواب بيادع  )4(.الحدي »... َك اَلأْكَرُع ا ِْنَساَب ِمْن َعَلٍق * ا ْةرَأ َْسَرُّ 
ا علم عل  ث و ضر ا  .
                                                           
 . 331، ص:6ا ن  دامة ، ا غني ، ج: )1(
  . 825، ص: 21انظر : ا ن  دامة ، ا غني ، ج: )2(
 . 795ا ن خلدسب ، مقدمة ا ن خلدسب ، ص: 
، ص: 2)، سجواهر ا كليل (ج: 363، ص: 5، ج: 532، ص: 1ذكر  ا ن عا دين في حاليته عل  الدر ا  تار (ج: )3(
 .ا الأثر عل  ذكر في كتن ا دِّثين)، سلم أ ف لهذ692
 . 4، ص: 1) ، ج:3رسا  الب اري ، كتاب  دء الوحي ،  اب كيف كاب  دء الوحي ، الحدي  ( )4(
 . 931، ص: 1) ، ج:  161سمسلم ، كتاب ا يماب ،  اب  دء الوحي ، الحدي  (




، سالحادثةة هةذ  لم تكةن  أ وبه : ي ديلة في هذ  القصة عل  امت ةا  بيةادع ا علةم علة  ثة و ضةر ا 
لقةراءع، فغ نةه، سا علةم لةو  ةابه للتعليم؛ لأنه خا به أسين لا ي يعرف، فبينن له ايعتذار  أنه ي يحسةن ا
للمةتعلم ا تةداءن (ا ةرأ)، فقةابه: ي أحسةن لم يجةز لةه ضةر ه لأنةه لم يحعةل مةا يوجةن.  ةل فعةل مةا يم عةه، 
 سهو ايعتذار  أنه ي يحسن ا أمور  ه .
 أب ي يزيد عن علر ضر ا  . القوبه ال ا  :  
ي َُيجْلَةُد فَةةْوَق َعْلةِر َجلَةَدا ٍ ِإين ِفى َحةدر ِمةْن ُحةُدسِد « وُبه: يَةُقة  َاَبه َكاَب ال نبُِّ  لحدي  َأِا  ُةْرَدَع 
 ابه ا ن القيم : "  ف  يزاد عل  العلر في التأديبا  التي ي تتعلق لعصية ، كتأديةن الأب  )1(».اللنه ِ
أ علة  س ةابه ا ةن الحةاج : " ي يكةوب الأدب  ةأك ر مةن العلةرع سهةو ضةامن  ةا ي ةر  )2(سلةد  الصةغع".
 )3(الصبي إب باد عل  ذلك".
القةةوبه ال الةة  : تجةةوب الزيةةادع علةة  العلةةر، ثم اختلحةةوا فقةةابه اللةةافعي : ي يبلةةو أد  الحةةدسد ، س ةةابه 
س ةةةد اعتةةةح أتةةةحاب هةةةذا القةةةوبه أب حةةةدي  العلةةةر  )4(البةةةا وب هةةةو إآ رأي ايمةةةاع  الغةةةا مةةةا  لةةةو .
 )5(ضر ا  م سوخ .
ال  ثةة يةثج  أنةه يجةوب للمعلةم أب يضةرب التلميةذ  إذا لم ي حةع أ ةوبه : مةن خة به اسةتعراب الأ ةوابه 
معةه أسةلوب الةوع  سالتةو يل سنحةو ذلةك ثة و ضةر ا  فمةا دسنهةا فيمةا تةغر مةن الةذنوب، سلةه حةق 
 ةةةدنر أك ةةةر  ؛ لأب ال ةةةبي  الزيةةةادع علةةة  ذلةةةك إآ العلةةةر ضةةةر ا  إذا عظةةةم خ ةةةأ ا ةةةثمدنب سجرمةةةه
                                                           
 . 2152، ص: 6) ، ج: 6546لأدب ، الحدي  (رسا  الب اري ، كتاب ا ار ين من أهل الكحر ،  اب كم التعزير سا )1(
 . 2331، ص:3) ، ج: 8171سمسلم ، كتاب الحدسد ،  اب  در أسواا التعزير ، الحدي  (
 . 871، ص: 21ا ن حلر ، فت  الباري ، ج:  )2(
 . 713، ص:  2ا ن الحاج ، ا دخل ، ج: )3(
 . 871، ص: 21انظر : ا ن حلر ، فت  الباري ، ج:  )4(
 . 122، ص:  11، ا  ااج ، ج:  ال وسي 
 . 27انظر : الهيتمي ،  رير ا قابه ، ص:   )5(
 . 871، ص:  21ا ن حلر ، فت  الباري ،ج:
 . 222، ص : 11ال وسي : ا  ااج ، ج: 




سالله  فيةه إآ اجتاةاد ا ةثمدِّب ، سهةو  ةذا مضةبوا لةا لةرعه ال ةبي التأديةن، سلم يقةدر أ لةه، فعجةع 
 تعاآ أعلم .
 ةةابه ا ةةن  )1(ة ال اةةي عةةن ا تةة ف  العقو ةةة :اتحةةق الحقاةةاء علةة  م ةةع التأديةةن  قصةةد ا تةة ف . 4
 دامةةة : " سالتعزيةةر يكةةوب  الضةةرب سالحةةبق سالتةةو يل ، سي يجةةوب   ةةع لةةيء م ةةه ، سي جرحةةه ، سي 
له ، لأب اللر  لم يرد  ليء من ذلك عن أحةد يقتةدى  ةه ، سلأب الواجةن أدب ، سالتأديةن أخذ ما
 .)2(يكوب  ا ت ف"  ي
:  سلهةذا جةاء التحةذير اللةديد مةن م ةل هةذ  ا سةالك سخاتةة مةع الصةغار ، فقةد  ةابه رسةوبه الله 
عةن خ  ةه حةين تجةاسب  سى أ و مسعود البدري ، سر  )3(».ِإبن اَلله يُةَعذُِّب النِذيَن يُةَعذِّ ُوَب في الدُّ نْةَيا«
اْعَلْم، أ ََا َمْسُعوٍد، لَلنةُه أ َْةَدُر «في التأدين فقابه : ُك ُْص َأْضِرُب ُغ َمنا لي، َفَسِمْعُص ِمْن َخْلِحي َتْوتنا: 
اِلله، ُهةةةَو ُحةةةرٌّ ِلَوْجةةةِه اِلله،  ، فَةُقْلةةةُص: يَةةةا َرُسةةةوبه َفَاْلتَةَحةةةصُّ فَةةةِئَذا ُهةةةَو َرُسةةةوُبه اِلله  ،» َعَلْيةةةَك ِم ْةةةَك َعَلْيةةةه ِ
» .َمسنْتَك ال نار ُل َ« ، أَْس » أََما َلْو لمَْ تَةْحَعْل لََلَحَحْتَك ال نار ُ« فَةَقاَبه: 
 )4(
 ةةابه ال ةةوسي : " فيةةه الحةة  علةة  الرفةةق  ةةا ملو  سالةةوع  سالت بيةةه علةة  اسةةتعمابه العحةةو سكظةةم الغةةي  
 )5(لحكم كما يحكم الله عل  عباد " .سا
في حةابه إت فةه لةي ان مةن الغة ع .سلهةذا يلةزع التلةريع ا سة مي ا علةم ا تعةدي  الضةماب 
 ةابه أ ةةو  )6(
 كةةر الخةة به : " ... سإب ضةةر ه ضةةر ان لةةديدان ، م لةةه ي يكةةوب أد ةةان للصةةبي ضةةمن لأنةةه  ةةد تعةةدى في 
  ةةةه ، سي ، سلهةةةذا نةةةص العلمةةةاء أنةةةه :" ييجةةةوب لللةةة د رفةةةع يةةةد  بحيةةة  يبةةةدس  يةةةاب إ)7(الضةةةرب "
                                                           
 . 52، ص:11سبارع الأس اف ، ا وسوعة الحقاية الكويتية ، ج: )1(
 . 343، ص: 11ا ن  دامة ، ا غني ، ج:  )2(
، ص: 4) ، ج: 3162رسا  مسلم ، كتاب الح سالصلة سالآداب ،  اب الوعيد اللديد  ن عذب ال ا   غع حق ، الحدي  (  )3(
 . 7112
 .1821، ص:3) ، ج: 9561رسا  مسلم ، كتاب ا يماب ،  اب تحبة ا ماليك سكحارع من ل م عبد  ، الحدي  ( )4(
 . 131، ص: 11ال وسي ، ا  ااج ، ج:  )5(
 . 331، ص:6ا ن  دامة ، ا غني ، ج: )6(
 443، ص:11ا صدر السا ق ، ج: )7(




يخحضةةاا خحضةةان لةةديدان ،  ةةل يتوسةةت  ةةين خحةةض سرفةةع ، فعفةةع ذراعةةه ي عضةةد .
سهةةذا في حةةق  )1(
 اع اع البالغين، فكيف بحق الصبياب الصغار  
ة موضةع العقو ةة : لقةد حةدد  السة ة ال بويةة ا واضةع الةتي ي يجةوب ضةر ا كالوجةه سمواضةع مقاتةل  5
ِإَذا  َاتَةةةَل : « ،  َةةةاَبه:  َةةةاَبه َرُسةةةوُبه اِلله ، َفعةةةْن َأبي ُهَريْةةةةرََع   ا نسةةةاب كةةةالرأ  ، سالعةةةين ، سالأذب
».َأَحةدُُكْم َأَخةا ُ، فَة َ يَةْل َِمةنن اْلَوْجةه َ
 ةابه ا ةن حلةر:" يةدخل في ال اةي كةل مةن ضةرب في حةد أس  )2(
وسي : " س ةابه ال ة )3(تعزيةر أس تأديةن ... سإذا كةاب ذلةك في حةق مةن تعةين إه كةه فمةن دسنةه أسآ "
هةةذا تصةةري   ةةال اي عةةن ضةةرب الوجةةه لأنةةه ل يةةف يجمةةع ا اسةةن، سأعضةةاؤ  نحيسةةة ل يحةةة، سأك ةةر 
ا درا   ةا ، فقةد يُب لاةا ضةرب الوجةه ،س ةد ي قصةاا ، س ةد يلةو   الوجةه ، ساللةين فيةه فةاحش لأنةه 
ب بسجتةه ،  ارب ظاهر ي يمكن سث  ، سم  ضر ه ي يسلم مةن لةين غالبةان سيةدخل في ال اةي إذا ضةر 
 .)4(أس سلد  ، أس عبد  ضرب تأدين فليلت ن الوجه " 
 ة أداع العقو ة : الثا الحقااء أب تكوب رلة الضرب دسب الآلة اللرعية التي ُيضرب  ا في الحدسد.6
دسب الآلةة اللةرعية  -يعةني في التأديةن  - ةابه ا ةن الحةاج : " سي  ةد أب تكةوب الآلةة الةتي يضةرب  ةا 
 )5( "ا الحدسدالتي تقاع  
س ابه ا اسردي رحمه الله في معرب ذكر  للأداع التي ُتضرب  ا ا رأع: " فأما ج ق ما ُتضرب  ه،  
س د سرد في الس ة ال بوية ، سفعل  عض الصحا ة رضواب الله  )6(فاو ال وب، سال عل، سأك ر  العصا" .
سم اا :  ينعليام عدع أدسا  استُةْعِملص في إ امة عقو ة التعزير، سالتأد
                                                           
 . 191، ص: 4اللر يني ، مغني ا تاج ، ج:  )1(
 .  219، ص: 2) ، ج: 1242رسا  الب اري ، كتاب العتق ،  اب إذا ضرب العبد فليلت ن الوجه ، الحدي  ( )2(
 .7112، ص: 4) ، ج: 2162اي عن ضرب الوجه ، الحدي  (سرسا  مسلم ، كتاب الح سالصلة سالآداب ،  اب ال 
 . 381ة  281، ص: 5ا ن حلر ، فت  الباري ، ج:   )3(
 . 561، ص: 61ال وسي ، ا  ااج ، ج:  )4(
 . 164، ص: 2ا ن الحاج ، ا دخل : ج:  )5(
كبع في فقه مذهن ا ماع اللافعي سهو لرح  تصر ا اسردي ، أ و الحسن علي  ن محمد  ن محمد  ن حبين البصري البغدادي، الحاسي ال )6(
  324،ص: 31هة ، ج: 9141،  1 عس  ، ا : دار الكتن العلمية ا ز ،  قيق : علي محمد معوب، عادبه أحمد عبد ا وجود،




سيدبه عل  جواب استعمابه  . )1(سهو الغصن الر يق جدن ا«كالقضين الصغع  :أة العصا الصغعع
العصا الصغ ع في التأدين الخاص أثر ا ن عبا  رضي الله ع اما في تحسع  وله 
ل عل  سلأنه إذا  اع الدلي حي   ابه: "هو السوا  سلباه" . ) 43﴾(ال ساء :  َساْضر ُِوُهنن  ﴿:تعاآ
جواب استعمابه العصا الغليظة من جريد ال  ل سنحو  في إ امة الحد سالتعزير، فئب ا  اسن استعماله 
في الويية الخاتة هو ما كاب دسب ذلك، سهو العصا الصغ ع بحي  ي يتلاسب في ذلك ا ي ع 
 )2(.ا  اسن
التأدين  الدِّرع كما كاب  فيلوب )3(سهي سوا رفيع مجدسبه من اعلد يضرب  ه.  :ب ة الد رنع 
يثمدب  ا،  لرا أي يجاسب  ا التأدين ا عتاد حي  ي تصل إآ أب تكوب م ل ألم السوا  عمر
 .)4(أس أك ر م ه
س د سرد الحدي  الصحي  في جواب استعمابه  رف ال وب في التأدين سواء   :ج ة أ راف ال ياب 
ي  د من لدِّ  رف ال وب سفتله ح  يثملم" أكاب ال رف ملدسدنا أع ي، خ فنا للحد فة" 
فَعْن  )5(
 َاَبه أ َُو ُهَريْةَرَع َفِم نا الضناِرُب  َِيِد ِ ، » . اْضر ُِو ُ «  َِرُجٍل  َْد َلِرَب  َاَبه :  أُِت َ ال نبُِّ  َأِا ُهَريْةرََع 
                                                           
 غني ، ج: ، ا ن  دامة ، ا 324،ص: 31، ا اسردي ، الحاسي ، ج:  191، ص: 4انظر : اللر يني ، مغني ا تاج ، ج:  )1(
 . 133، ص: 21
 الت م ، إ راهيم  ن تاف  ن إ راهيم ،  التأدين  الضرب ، اللبكة الع كبوتية ، مو ع ألوكة .  )2(
، ج: » َدرن «الحيومي ، أحمد  ن محمد  ن علي ا قر  ، ا صباح ا  ع في غرين اللرح الكبع ،  عس  : مكتبة لب اب ، مادع  ) 3(
 . 291، ص: 1
نظر: العبدري ، محمد  ن يوسف  ن أبي القاسم  ن يوسف الغرنا ي ،التاج سا كليل   تصر خليل ،   عس  : دار الكتن ا )4(
خرلي ، محمد ، خرلي عل   تصر خليل س امله حالية العدسي ، ا  بعة الأمعية الكحى : . 813، ص: 6ع ،  ج:  4991، 1العلمية ، ا
 .934،ص: 2، ج: 5991 1.الصاسي ، أحمد ،  لغة السالك لأ رب ا سالك ، دار الكتن العلمية :  عس  ، ا 911، ص: 8ه ، ج: 7131القاهرع ، 
، عس  : دار الكتن  3الرملي ، محمد  ن أبي العبا  أحمد  ن حمزع  ن لااب الدين ، نهاية ا تاج إلي لرح ا  ااج ، ا  )5(
 . 51، ص:  8ه ،ج: 4241العلمية ، 




َي تَةُقوُلوا « َرَف  َاَبه  َةْعُض اْلَقْوِع َأْخزَا َ اللنُه .  َاَبه : َسالضناِرُب   َِةْعِلِه ، َسالضناِرُب   َِةْو ِِه ، فَةَلمنا اْنص َ
 )1(» .َهَكَذا ي َتُِعي ُوا َعَلْيِه اللنْي َاَب 
  فدبه  الحدي  عل  جواب استعمابه ال وب في ضرب التأدين، " إذ أب الذي س ع في عاد ال بي  
. " كاب أد نا ستعزيران 
 )2(
س د دبهن عل  جواب هذ  الصحة في الضرب الحدي  ا تقدع رنحنا، في  وبه   :لةد ة اليد المجردع عن الآ
، سَعِن السناِئِن  ِْن يَزِيَد  َاَبه : ُك نا نُةْثمَت   ِاللناِرِب َعَل  » َفِم نا الضناِرُب  َِيِد ِ : «  أبي هريرع 
ِخ ََفِة ُعَمَر ، فَة َةُقوُع إِلَْيِه  َِأْيِدي َا َسنَِعال َِا َسأَْرِديَِت َا ، َح ن  َسِإْمرَِع َأِا  َْكٍر َسَتْدران ِمْن  َعْاِد َرُسوِبه اللنِه 
 )3(. َكاَب رِخُر ِإْمرَِع ُعَمَر ، َفَلَلَد أَْر َِعَين ، َح ن ِإَذا َعتَةْوا َسَفَسُقوا َجَلَد َثمَاِنين َ
لأب هذ  الأدسا  ا ستعملة في  سإشا تع إآ هذ  الأدسا  الأر ع في التأدين الخاص دسب غعها
التأدين ي تجز  في إيقا  الحد،  ل لو نُةحِّذ  ا الحد لم يكف سأعيد، عل  ما ذهن إليه  اعة من 
هذ   عض تور الآي  التي يمكن استعمالها في ممارسة تأدين الت ميذ بحسن ما يليق )4(.الحقااء
 بحالهم ف  يجوب استعمابه 
يذ تأثعنا  ليغنا؛ لأب استعمابه ذلك يخرج الضرب عن ا قصود  ه من كونه رلة تثمثر في  دب التلم
 .حنا إآ كونه تعذيبنا أس إه كناتأديبنا ساستص 
 ة العحو أث اء العقاب :7
إذا سجد ا علم من التلميذ أث اء العقاب البد  است لادان سترجيان  التو ف ف  داعي حي  ذ استيحاء 
ار العقو ة ، فا قدار اجتاادي معرب لل  أ سالصواب ، سليق هو حدان ما  رر  ا علم من مقد
لرعيان ي  د من استيحائه ، فئذا غلن عل  ظن ا علم تدق التلميذ في است لاد  سترجيه فاذ  
َأَضلنُه ِفى أَْرِب  اللنُه أَفْةرَُح  ِتَةْو َِة َعْبِد ِ ِمْن َأَحدُِكْم َسَقَت َعَل   َِعع ِِ ، َس َد ْ« يقوبه  تو ة، سال بي 
                                                           
  8842، ص: 6) ، ج: 5946الب اري ، كتاب الحدسد ،  اب الضرب  اعريد سال عابه ، الحدي  (رسا   )1(
 .  47، ص: 21ا ن حلر ، فت  الباري ، ج: )2(
  8842، ص: 6) ، ج:7936رسا  الب اري ، كتاب الحدسد ،  اب الضرب  اعريد سال عابه ،الحدي ( )3(
 .  324، ص:  31،  ا اسردي ، الحاسي ، ج:  981ص:  ،4انظر : اللريبني ، مغني ا تاج ، ج:  )4(




حين لم يلتحص إآ استغاثة الغ ع ،  لأبي مسعود البدري  سلهذا التد عتاب ال بي  )1(».َف ٍَع 
أَُعوُذ  ِاِلله،  َاَبه: َفَلَعَل َيْضر ُُِه،  ع دما كاب يضرب  السوا حين أخذ ي ادي سيستغي  سيقوبه :
،  َاَبه: » َساِلله لَلنُه أ ََْدُر َعَلْيَك ِم َْك َعَلْيه ِ: «، فَةَقاَبه َرُسوُبه اِلله فَةَقاَبه: أَُعوُذ  َِرُسوِبه اِلله، فَةتَةرََكه ُ
  )2(فََأْعتَةَقُه.
أس يكوب  ا   ابه ال وسي : " لعله لم يسمع إستعاذته الأسآ للدع غضبه كما لم يسمع نداء ال بي 
من تحا  ا تقين فقد  ابه الله  ثم إب العحو عن ا     )3(ت به  كانه" . استعاذ  رسوبه الله 
(ربه عمراب :  َساْلَكاِظِمَين اْلَغْي َ َساْلَعاِفَين َعِن ال نا ِ َساللنُه يحُِنُّ اْلُمْحِس ِين َ         سبحانه : 
 ) .431
سهذ  من أفضل الأخ ق التي يحسن  ا علم القدسع   لاا ، يسيما سأب كظم الغي  م لوب مع 
سليق في ذلك إخ ين  يبة ا علم سمكانته  )4(، فكيف مع الصغار دسب البلوف . الكبار البالغين
فعحو  تكرمان م ه ، فالتلميذ ي يزابه  ين يد  س عحو  ع ه يزداد هيبة سست ت ميذ  ساحثامان له فمع 
  درته عل  إمضاء العقاب إي أنه س ئرادته  رر العحو عن التلميذ  ا سجد  من تدق ال دع سألم
 العقو ة .
 ثال ان : الضوا ت التي تلحق العقو ة البدنية :  
إب غاية العقاب في حق التلميذ هو ا ت ح الث وي ، ف  د من ضوا ت أخرى لتقويم نتائج 
 العقو ة ، ستعزيز إيجا يا ا ست في سلبيا ا ليقف ا علم عل   ص ع من  قيق ا قصود من العقاب .
حقة للعقو ة البدنية لتقويم نتائلاا : سفيما يأتي ضوا ت ي
                                                           
 5232، ص:5) ، ج:1595رسا  الب اري ، كتاب الدعوا  ،  اب التو ة ، الحدي  ( )1(
 .1821، ص: 3) ، ج: 9561رسا  مسلم ، كتاب ا يماب ،  اب تحبة ا ماليك سكحارع من ل م عبد ، الحدي  ( )2(
 . 131 ، ص:11ال وسي ، ا  ااج ، ج:  )3(
 . 441، الث ية في ا س ع ، ص:  الأهوا  )4(




ة إرداف العقاب   واب عل  سلو  إيجابي : سا قصود ه ا أب يُتبع ا علم العقاب ال اتج من سلو  1
سلبي   واب سمكافأع عل  سلو  إيجابي ، أس لكف عن السلو  السلبي ، مما يعزب في نحسه أثر 
ياا .  فالعقاب يست دع لكف التلميذ عن السلو  العقاب سيقدع له مسالك إيجا ية  ديلة ي اب عل
 )1(الخا   ، سال واب ُيست دع  ثباته عل  هذا الكف ، فاعمع  ي اما هو الأفضل .
 ابه الغزالي: " ثم ماما ظار من الصبي خلق  يل سفعل محمود، في بغي أب يكرع عليه، سيجابى عليه 
ف من السر ة، سأكل الحراع، سمن الخيانة، سالكذب، لا يحرح  ه، سيمدح  ين أظار ال ا ،..... سيخون 
 )2(سالسر ة ...."
يححز أتحا ه  التلليع، مما يدفع  م  سانتلر هذا الأسلوب في الس ة ال بوية، ف رى رسوبه الله 
 إآ  قيق ا نجابا  ا  لو ة م ام . 
،  ُعَمر ُ ، نِْعَم الرنُجل ُ أ َُو  َْكر ٍ ل ُنِْعَم الرنج ُ  ابه: " أب ال بي  سمن أم لتة ما رسي عن أا هريرع 
ثَا ُِص  ُْن  َةْيِق  ِْن  ، نِْعَم الرنُجل ُ أَُسْيُد  ُْن ُحَضْع ٍ ، نِْعَم الرنُجل ُ أ َُو ُعبَةْيَدَع  ُْن اعَْرناح ِ نِْعَم الرنُجل ُ
 ُْن َعْمرِس ا ِْن اعَُْموِح "ُمَعاُذ  ، نِْعَم الرنُجل ُ ُمَعاُذ  ُْن َجَبل ٍ ، نِْعَم الرنُجل ُ  َنا  ٍ
فحي هذا الحدي ،  .)3(
يللع الرسوبه عليه الص ع سالس ع  عضان من أتحا ه، رافعان دافعيتام، سمححزان إياهم ل نجاب .
                                                           
 . 622، ص: 9راج  ، أحمد عز   ، أتوبه علم ال حق ، ا كتن ا صري الحدي  ، ا سك درية ، ا )1(
 . 47، ص: 3الغزالي ، إحياء علوع الدين ، ج:  )2(
يد  ن ثا ص، س أبي عبيدع ا ن اعراح رضي الله ع ام، رسا  الثمذي في جامعه، أ واب ا  ا ن،  اب: م ا ن معاذ  ن جبل س ب  )3(
  .666، ص:  5)، ثم  ابه رحمه الله: هذا حدي  حسن، إشا نعرفه من حدي  سايل ، ج:5973الحدي  (
، سرسا  ا ن حباب الحدي   76، ص: 5) ، ج: )سلم يذكر فيه (ثا ص  ن  يق 4328سرسا  ال سائي في الكحى ، الحدي  (
) سذكر 9217، سالحدي  ( 954، ص: 51يذكر فيه (معاذ  ن جبل ) سفي رخر  "   ق الرجل ف ب سف ب "، ج:)  سلم 7996(
 سفي رخر  " س  ق الرجل ح  عد  سبعة" . فيه معاذ  ن جبل 
، ص:  3) س ابه : تحي  عل  لرا مسلم سلم يخرجا  ، سسافقه الذهبي ، ج: 1315ستححه الحاكم في ا ستدر  ، الحدي  (
) س ابه ا ن ك ع : إس اد  عل  لرا مسلم 99، ص: 2. ابه ال وسي : إس اد  تحي  .( ذين الأتاء سالصحا  ، ج:  952
 ) .692، ص:5.(البداية سال ااية ،ج: 
 )  :  تحي  .1776س ابه الليل الأ ا  في تحي  اعامع ر م (




 " : " لِيَةْا َِك اْلِعْلم ُ سمن أم لة ا دح في الس ة ال بوية ة  وله 
" َأيُّ ريٍَة َمَعَك ِمْن ِكَتاِب اللنِه َأْعَظُم    أ ََا اْلُم ِْذر ِ : " ابه:  ابه رسوبه الله  فعن أبي  ن كعن 
أََتْدرِي َأيُّ ريٍَة ِمْن ِكَتاِب اللنِه َمَعَك أَْعَظُم  َاَبه:  ُةْلُص اللنُه  أ ََا اْلُم ِْذر ِ َاَبه :  ُةْلُص اللنُه َسَرُسولُُه أَْعَلُم ، 
اللنُه   أََتْدرِي َأيُّ ريٍَة ِمْن ِكَتاِب اللنِه َمَعَك أَْعَظُم "  َاَبه  ُةْلُص: أ ََا اْلُم ِْذر ِ َسَرُسولُُه أَْعَلُم ،  َاَبه:" يَا
"أ ََا اْلُم ِْذر ِ اْلِعْلم ُ  اَبه: َفَضَرَب في َتْدرِي َس َاَبه:" َساللنِه لِيَةْا ِك َ  َي إَِلَه ِإين ُهَو الحَْيُّ اْلَقيُّوع ُ
.فا ا )1(
 تححيز إيجابي فوري ،  تا ته في اعواب   ع إجا ة أبي ا  ذر مدح الرسوبه عليه الص ع سالس 
أي لتا أ  علمك سلتا أ  حامك سه ي ان  " لِيَةْا َِك اْلِعْلم ُ فدعا له  تيسع العلم سرسوخه فيه  قوله :"
 لك  حقاك ، سهو م قبة عظيمة له .
 وياه  ه، سسرسر  لا أدركه من  ابه القاضي عياب: " فيه ت ليت ا علم  ن يعلمه إذا رر  أتاب، ست
 .)2(ذلك"
ة تج ن فز  التلميذ سذعر  : عل  ا ربي الحكيم أب يدر  مدى انضباا عقو ته سجدساها من درجة  2
ردع فعل التلميذ سحلم الحز  الذي انتا ه من جراء العقو ة ، سالتي يصاحباا أحيانان تحلص  وبه 
 د تجاسب  حد  التأدين ا صل  إآ الت رين ا حسد ،  التلميذ س راب ، فتكوب العقو ة  ذا الوتف
 ف  يكوب في ذلك تأدين سي تعليم .
 )3("ي يقرب ا علم فوق ث و فئنها  افة للغ ع " سلهذا كتن عمر  ن عبد العزيز إآ الأمصار:
ية ، سفي هذا سا علم إذا أرهن التلميذ  العقو ة سأفزعه  ا ح  أحدو في م  سه فئنه يغرع ثل  الد
 ض  فيه   ل  الدية ...  يقوبه ا ن  دامة : " سمن ضرب إنسانا ح  أحدو  ، فئب ع ماب 
ال اي عن ترسيع ا سلم  لكل  س د سرد عن ال بي )4(سكذلك الحكم فيما إذا أفزعه ح  أحدو "
                                                           
 . 655، ص: 1)، ج: 118اف سرية الكرسي، الحدي (رسا  مسلم ، كتاب ت ع ا سافرين س صرها،  اب فضل سورع الك) 1(
القاضي عياب ، أ و الحضل  ن موس   ن عياب اليحصبي ، إكمابه ا علم لرح تحي  مسلم ، ،  قيق : يحيى إتاعيل ،  )2(
 . 111، ص: 3هة ، ج: 9141،  1دار الوفاء: ا سك درية  ، ا
 . 135، ص:1ا ن أبي الدنيا ، العيابه ، ج: )3(
 . 285، ص: 9ن  دامة ، ا غني ، ج: ا  )4(




 أَنةنُاْم َكانُوا َيِسعُسَب َمَع ال نبِِّ  ُمحَمن ٍد فَعْن َعْبِد الرنْحمَِن  ِْن َأِا َليةْ َل   َاَبه َحدن ثَة َا َأْتَحاُب عاع 
َي يحَِلُّ ِلُمْسِلٍم «  فَة َاَع َرُجٌل ِم ةْ ُاْم فَاْن ََلَق  َةْعُضُاْم ِإَآ َحْبٍل َمَعُه َفَأَخَذ ُ فَةَحز َِ فَةَقاَبه َرُسوُبه اللنِه 
».َأْب يُةَرسِّ َ ُمْسِلمن ا 
 )1(
ذنن : عل  ا ربي الحكيم أب يتل ن م حقة التلميذ  ذنبه  عد ة تج ن العتاب سالتعيع  ال 3
العقو ة ، ستعيع   ا ، بحي  يصب  ذالك الذنن لصيقان  صاحبه يي حك ع ه ، مما يثمدي إآ ت بيت 
لهذا ا عنى حين  التلميذ عن اختيار السلو  ا يجابي مستقب ن ، سمح مان نحسيان له ، س د نبه ال بي 
  )2(».َي تَةُقوُلوا َهَكَذا َي تُِعي ُوا َعَلْيِه اللنْي َاب َ« يقوبه للارب الخمر: َأْخزَا َ اللنُه .  َاَبه: تع أحدهم 
عل  ا رأع الغامدية  عد أب ر ص في حد  الزنا ، سنهيه  سكذلك يُلم  هذا ا عنى من ت ع ال بي 
لِيِد ِبحََلٍر، فَةَرَم  َرْأَسَاا فَةتَة َضن َ الدن ُع َعَل  َسْجِه َخاِلٍد عن سب اا ، فحي الحدي  : فَةيُةْقِبُل َخاِلُد  ُْن اْلو َ
َمْا ن يَا َخاِلُد، فَةَوالنِذي نَةْحِسي  َِيِد ِ َلَقْد تَا َْص تَةْو َةن « َسبنُه ِإيناَها، فَةَقاَبه:  َفَسبةنَاا، َفَسِمَع َنبيُّ اِلله 
، ُثمن أََمَر  َِا َفَصلن  َعَليةْ َاا، َسُدِف َْص .» ه َُلْو تَا َةَاا َتاِحُن َمْكٍق َلُغِحَر ل َ
سالأترح من ذلك  وله  )3(
ِإَذا َبَنْص أََمُة َأَحدُِكْم، فَةَتبَةينن َ بِنَاَها، فَةْلَيْلِلْدَها «في حق الأَمة الزانية ، حين يتكرر م اا الزنا :  
فَةْلَيْلِلْدَها الحَْدن، َسَي يُة َةرِّْب َعَليةْ َاا، ُثمن ِإْب َبَنِص ال نال ََِة، فَةَتبَةينن َ الحَْدن، َسَي يُة َةرِّْب َعَليةْ َاا، ُثمن ِإْب َبَنْص، 
».بِنَاَها، فَةْلَيِبْعَاا، َسَلْو ِبحَْبٍل ِمْن َلَعر ٍ
ي عن التو يل ساللوع سا راد  ال اي عن الت رين أي : ال ا )4(
ان للسلو  القويم  ا س ع م ه الخ أ ثم عو نسهذ  ا عاملة تعد مححزان إيجا ي )5(عل  الذنن .
                                                           
 . 113، ص: 4) ، ج:4115رسا  أ و داسد ، كتاب الأدب ،  اب من يأخذ الليء عل  مزاح ، الحدي  ( )1(
، ص: 2)، ج: 3761.سال حا  في ا علم الأسست ، الحدي  ( 263، 5) ، ج: 41132سا ماع أحمد في مس د  ، الحدي  (
) ،  س د تححه الليل 8599سرجاله ثقا  ،  ابه السيو ي : تحي  (اعامع الصغع ، ر م (.سالحدي  إس اد  تحي   781
 الأالبا  رحمه الله .
 . 8842، ص: 6) ، ج: 5946رسا  الب اري ، كتاب الحدسد ،  اب الضرب  اعريد سال عابه ، الحدي  (  )2(
 . 3231، ص: 3) ، ج: 5961الحدي  (رسا  مسلم ، كتاب الحدسد ،  اب من اعثف عل  نحسه  الز  ،  )3(
 . 8231، ص: 3) ، ج:3171رسا  مسلم كتاب الحدسد ،  اب رجم الياود أهل الذمة في الزنا ، الحدي  ( )4(
 . 112، ص: 11ال وسي ، ا  ااج ، ج:  )5(




عليه ، سيمك ه أب يستأنف نلا ان إيجا يان جديدان دسب عتاب أس لوع ، سي لك أب التلميذ ا عا ن  
أسآ  ذا ا عنى من أتحاب الحدسد ، ف   د من تج يبه ذلك اللعور ا زعج ليبدأ سلوكان إيجا يان 
 لم يقثف لي ان . جديدان دسب إرهاق نحسي ، سكأنه
ة  تحريق فثا  العقاب :الهدف من التحريق ه ا أب ي تصب  العقو ة البدنية للتلميذ عادع له 4 
يتلقاها  صورع مستمرع ، دسب حدسو تغع إيجابي في سلوكه ، يسيما فيمن يجد أب العقو ة إثارع 
التمادي ا حرا في العقاب يُذهن يهتماع الآخرين  ه . سمن ا علوع نحسيان ستر ويان أب ا سراف س 
سلهذا ي ص  الخحاء  تق يع جرعا  العقاب ، ف  تكوب م تظمة  )1( قيمته ، سيضعف تأثع  .
  )2(سمتكررع ،  ل مق عة في فثا  متباعدع .
. سيذهن أ و حامد الغزالي )3("ضرب الوالد لولد  كالسماد للزر "  سفي هذا يقوبه لقماب الحكيم:
 عد من ايعتياد عل  الضرب فيقوبه :" سي تك ر القوبه عليه  العتاب في كل حين فئنه إآ ما هو أ
ياوب عليه تا  ا  مة ، سركوب القبائ  ، سيسقت س ع الك ع من  لبه ، سليكن الأب حافظان هيبة 
الك ع معه ، ف  يوبخ  ه إي أحيانان "
ر وية فكيف فئذا كاب مجرد اعتياد الصبي عل  ا  مة محسدع ت )4(
 إذا اعتاد ا ربي عل  الضرب  
سفي هذا يقوبه ا ن خلدسب :" إب ارهاق ا تعلمين  الضرب مضر ، يسيما في أتاغر الولد ، لأنه 
 )5(من سوء ا لكة ... في بغي عل  ا علم في متعلمه سالوالد في سلد  أي يستبدا علياما في التأدين".
 
                                                           
 . 822س 622راج  ، أتوبه علم ال حق ، ص:  )1(
 .  673أيو ح ن ، علم ال حق الث وي ، ص:) 2(
 الوتابي . 115/1) 633 ن أبي الدنيا ، العيابه ، ر م (ا )3(
 .  17، ص:3الغزالي ، إحياء علوع الدين ، ج: )4(
 .  533ا ن خلدسب ، ا قدمة ، ص:  )5(





السا قة م اج الس ة ال بوية من عقو ة الت ميذ البدنية  سخلص ا إآ ال تائج  لقد ت اسل ا في الصححا 
 التالية :
ة أسلص الس ة ال بوية اهتمامان خاتان  ل صية ا علم ، س ي ص فضله سمكانته ، سحدد  الصحا  1
 سا سالك الأخ  ية التي ي د من توافرها في ل صه  للقياع لس وليته الث وية .
الس ة ال بوية  التلميذ ع اية فائقة فلعلص التكاليف اللرعية م و ة  البالغين العق ء دسب  ة اعت ص2
سجعلص الرفق سلين اعانن إضافة إآ ا دح سالتلليع  أنوا  غعهم من الأ حابه أس المجانين ، 
 عديدع من العبارا  ا حزع ، دعائم للث ية في مرحلة ال حولة .
 ان عدع لتعديل السلو  الخا  ، سكاب يستعمل التع يف ساللوع مع  ر  سلك رسوبه الله ة 3
 ا    .
ة أ ر  الس ة ال بوية العقو ة البدنية  واجاة السلو  الخا   ، ع د الحاجة  ضوا  ه اللرعية ، كما 4
أ ر   اهع الحقااء في القديم سالحدي  عل  جواب ضرب الت ميذ للتأدين ، لا يحقق مصالحام 
 ة سالسلوكية سالتعليمية .الخلقي
ة ححلص الس ة ال بوية بحزمة من الضوا ت التي تضبت تصرفا  ا علمين تجا  الت ميذ ع د الحاجة 5 
  إآ عقا م.
ة يسبق العقو ة البدنية ضوا ت  دف إآ  الي إيقاعاا ، سترافقاا ضوا ت أخرى  د من 6
ية من اا ضوا ت  دف إآ  ياب الحائدع الث و تصرفا  ا علم لكي ييلتت في العقو ة ، ثم تعقب
 .العقو ة سمدى  قق أهدافاا
 
 التوتيا  .
ة إعادع ال ظر في اللوائ  سالأنظمة الخاتة  تأدين الت ميذ، سا انعة يست داع العقو ة البدنية  امان 1
ال بوية . ، لا يكحل  قيق الأهداف الث وية سفق ا عايع الأخ  ية التي أ ر ا الس ة




ة إ امة ندسا  سمثم را  سسر  عمل حوبه عقو ة الت ميذ البدنية ، للو وف عل  مستلدا  2
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